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INGENIO 
En Bilbao se ha declarado un in-
cendio en la refinería de los señores 
joot Gutunbay, resultando, á conse-
cuencia de este siniestro, heridas gra-
vemente algunas personas. 
Las pérdidas materiales ocasionadas 
por el incendio son de gran conside-
i ación. 
LOS E E S T C S D E CANOVAS 
Esta tarde se efctuará la trasla-
ción de los restos de don Antonio Cá-
novas del Castillo, desde San Isidro al 
mausoleo, obra del escultor Querol, 
construido en el interior de la basíli-
ca de Atocha. 
PETICION D E I N D U L T O 
Los estudiantes de la Universidad 
han suplicado al Ministro de Instruc-
ción Pública que con motivo del casa-
miento del Rey, indulte á los alumnos 
de aquel establecimiento docente, á 
la pérdida de curso por faltas á la dis-
ciplina. 
TOMA D E POSESION 
Ha llegado á la capital de su dió-
cesis y tomado posesión solemne de la 
'misma.el nuevo Arzobispo de Valencia 
1don Victoriano Guisasola y Méndez, 
hasta ahora Obispo de Madrid-Alca-
lá. 
De oro, ^lata acero ó nibel 
los relojes 
son de exactitud c r o n o m é t r i c a a a r a n -
tizíida é irreprochable e legancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
líos para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460 . Se venden exclus iva-
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O - R E I L L Y 6 1 . 
949 1-My. 
E l proyecto de bases presentado al 
Comité Económico, ha causado, como 
era de esperarse, excelente efecto en-
tre los delegados de las Corporaciones. 
Las bases establecen: que el futu-
ro tratado entre Cuba y los Estados 
Unidos sea de carácter permanente, no 
sujeto en su esencia á modificaciones 
por consecuencia de los cambios aran-
celarios n i por los tratados que se ce-
lebren con otras naciones, y estable-
ciéndose en él la forma en que hayan 
de decidirse las reformas á que diere 
lugar en el transcurso del tiempo el 
desenvolvimiento económico de ambos 
pa íses ; que se tome como punto de 
partida el estado arancelario actual 
tanto de los dos países como de éstos 
con los demás pueblos, sean ó no inde-
pendientes . (Filipinas, Puerto Rico) 
para examinar la forma en que hayan 
de establecerse las variantes futuras 
en el tratado; que se vaya ampliando 
gradualmente y á plazos el margen de 
bonificación de 20 por 100 concedido 
por el actual tratado á la producción 
cubana, y si bien la producción ameri-
cana disfruta de ventajas mayores, que 
no haya reparo en aumentarlas hasta 
el l ímite compatible con las necesida-
des del Tesoro y de la industria nacio-
nal ; y, en fin, que se determine el máxi 
mum efectivo de los derechos que las 
procedencias de un país han de satis-
facer en el otro', cuyo máximum no se 
podrá elevar en caso alguno. 
Como se ve, en el proyecto de bases 
se tiene muy en cuenta lo que refi-
r iéndose también á Cuba, pero en un 
sentido muy distinto, llamaba Cáno-
vas del Castillo " l a realidad nacional.' 
Hoy es día de gran movimiento po-
lítico. 
E l señor Méndez Capote, será obje-
to, en primer lugar, de muchas felici-
taciones, á las que agregamos la nues-
tra, muy sincera, y de visitas en su 
casa del Vedado, con motivo de su 
fiesta onomástica. 
Entre las úl t imas figurará, según di-
ce un colega, la del señor Presidente 
de la República. 
Por la noche debe reunirse la plana 
mayor del partido moderado en su 
Círculo de la calle del Prado para acor-
dar el programa legislativo, a m p i á n -
dolo con algunos proyectos de ley que 
no figuraban en el primitivamente dis-
cutido y cuya presentación se impone 
por el imperativo categórico de la ne-
cesidad y también por temor á que se 
adelanten las iniciativas de liberales 
é independientes. 
Y, también por la noche, se verifica-
r á en el Círculo Liberal de Zulueta la 
reunión de la Asamblea Nacional de 
ese partido, que promete ser intere-
santísima á juzgar por la calidad de los 
asuntos que se van á debatir y que 
da rán materia, de seguro, para tres ó 
cuatro sesiones. 
De modo que vamos á tener un día 
excepcional para los que viven de im-
presiones, sin contar las que nos pro-
porcionen las Cámaras y las lluvias, 
que son torrenciales á la hora en que 
escribimos . 
Uno de los santuarios más concurri-
dos y populares de Cuba, el de la Vi r -
gen de la Caridad del Cobre, se ha hun-
dido, á consecuencia de la excavacio-
nes subter ráneas que se venían ha-
ciendo en las minas inmediatas á la 
loma en que estaba edificado. 
E l telegrama en que se da esta no-
ticia al "Havana Post " agrega que 
la imagen de la Virgen ha sido sacada, 
así como otros objetos sagrados de 
gran valor. 
L a noticia ha de causar en la Haba-
na gran sentimiento entre las fami-
lias católicas que sienten devoción por 
aquel santuario, el cual seguramente 
se reedificará muy pronto, pues no ha 
de faltar para esa empresa el concur-
so de los numerosísimos devotos que 
tiene la Virgen del Cobre, Patrona de 
Cuba. 
A l Alcalde Municipal de la Habana 
Habana, Mayo 11 de 1906. 
Señor : 
Habiéndome enterado personalmen-
te de la conducta, tan noble como le-
vantada del Cuerpo de Bombaros, en 
la catástrofe ocurrida en la "Casa de 
Gener," me complazco como Supervi-
sor de ese Cuerpo, en felicitarle de la 
manera más entusiasta, pues con el 
alto ejemplo de heroico civismo de 
que dieron muestras en aquel acto, se 
han hecho acreedores á?^precio y con-
sideración de todos los habitantes de 
esta culta ciudad, que tienen que ver 
en ellos la mejor garan t ía de sus vidas 
y propiedades, siempre que sean ame-
nazadas por el incendio ó por a lgún 
otro accidente que exija su interven-
ción. 
Ruégele haga llegar al Jefe del 
Cuerpo y sus miembros estas manifes-
taciones como muestras inequívocas 
del alto aprecio y consideración que 
siente este Ejecutivo Provincial por 
tan beneméri ta Inst i tución. 
De usted atentamente, 
Emilio Núñez, 
Gobernador Provincial. 
20 DE MAYO 
En esta fecha gloriosa todo ciudadano 
que esté en fondos debe enarbolar en su 
casa la bandera nacional en una caña bra-
va. Nosotros las vendemos de 6, 10, 12 
y 15 piés ingleses de largo. Lana pura; 
color inalterable. "Los Americanos", 
Muralla, 119; Casa de la máquina Star. 
B A T U R R I L L O 
In te r in alguna buena voluntad se 
determina á facilitarme datos, que en 
vano he pedido á la amistad, acerca 
de las graves deficiencias de los gér-
menes de hondas perturbaciones mo-
rales que encuentra campo abonado 
en Aldecoa, apun ta ré un hecho que la 
casualidad me hace conocer, y que da 
la medida de lo imperfecto de la cari-
dad oficial. 
Una menor, huér fana , ' e s raptada ó 
violada. E l ministerio legal, asumien-
do, en nombre del Estado, funciones 
paternales, se hace cargo de la víc-
tima, y la deposita en Aldecoa. Sus-
tánciase el proceso y llega el juicio 
oral. Y ese día, la menor ofendida es 
entregada á i jn guardia rural, que la 
conduce por ferrocarril á la Audien-
cia provinciana donde se ha dé ver 
la causa, y la vuelve al asilo, n i más 
ni menos que si se tratara de la con-
ducción de un reo, hombre y criminal, 
y no de una criatura, víctima y mujer. 
Legisladores, vocales de la Benefi-
cencia, autoridades cubanas, ¿entre-
garíais una hi ja vuestra á un soldado. 
cualquiera que fuera el color de su 
uniforme, para que la llevara de una 
á otra provincia, lejos de vuestras mi-
radas, sin vuestro celo y solicitud? 
Si una hija vuestra sufriera uno de 
esos dolorosos percances de la inex-
periencia, ¿acabaríais de matar su pu-
dor, l levándola por esos pueblos, á 
cara descubierta, y pregonando á to-
dos los vientos su falta, y atrayendo 
sobre ella las picarescas miradas de 
los desocupados? ¿No? Pues lo que no 
har ía is con vuestras hijas, no tenéis 
derecho á hacer con las hijas ajenas. 
Precisamente porque son huerfani-
tas merecen maj^or protección; preci-
samente porque han pecado, es un 
deber social procurar que no pierdan 
lo que les queda de dignidad y can-
didez. 
E l Estado es el padre de los mí-
seros. E l ministerio público sustituye 
al padre natural y hace las veces de 
la pobre mujer que llevó en sus en-
t r añas á aquella criaturita. Y el Es-
tado es un padre cruel y una madre 
indigna, cuando vocifera las faltas de 
sus hijos, cuando los entrega á la ma-
ledicencia, cuando contribuye á que 
muera en ellos el sentimiento del pu-
dor. 
Un guardia rura l es un soldado. 
Aunque no fuera soldado, sería un 
hombre. Generalmente, es un célibe 
joven. Siempre será un extraño, á 
quien no contiene el respeto de la des-
gracia n i embarga la ternura del pa-. 
riente. ¿Quién podrá evitar que, du-
rante las cuarenta leguaá que median 
entre Aldecoa y Pinar del Río, una 
joven graciosa, entregada á uno del 
montón, reciba chicoleos, miradas p i -
carescas, incitaciones groseras, alusio-
nes descaradas á su falta? ¿Es que el 
uniforme militar, hace del hombre ile-
trado un ángel? 
Pues así ejerce el Estado cubano 
sus paternales funciones para con las 
niñas sin madre. 
Lo correcto sería que, en casos ta-
les, una señora, pagada por el Gobier-
no, condujera al juicio oral á esas des-
venturadas. Para el público curioso, 
t r a t a r í a se de una madre y su hija. No 
habr ía peligro para la moral social 
Har íase lo que pueden hacer legisla-
dores, autoridades y vocales de la Jun-
ta de Beneficencia: confiar sus hijas 
á una mujer honrada y seria, que las 
compadecería y amaría. 
Empero lo correcto no es aquí lo 
frecuente, 
¡ A y de nuestras pobres hijas si, fal-
tándoles nuestro calor, tuvieran que 
pedir albergue á Aldecoa, y protec-
ción al ministerio fiscal! 
Para los pobres huérfanos es de no-
che—y noche horrible—en pleno ex-
plendor republicano. 
Asegura la ciencia que en el polvo 
de las calles laten gérmenes nocivos, 
que procrean bajo la basura y son 
arrastflrlos por el vientecillo hasta la 
boca y las fosas nasales de los vecinos. 
Sostiénese que el barrido diario es un 
factor de salubridad. 
Pero como en algunas poblaciones 
del interior, cuanto más se barre hay, 
menos salud, ya que sería insensatez 
negar que el aseo es la primera condi-
ción de la higiene, fuerza es buscar la 
causa del mal en la propia inobser-
vancia de los preceptos sanitarios. 
So pretexto de que no hay alum-
brado eléctrico en las poblaciones del 
interior, como si algo de lo que engu-
llen los "ch ivos" no bastara á la ad-
quisición de media docena de faroles 
de reflejo, hácese el barrido de las ca-
lles cuando el sol ha secado y pulve-
rizado esputos y detritos, cuando el 
vientecillo agita y arrastra los gérme-
nes infectos, y cuando están abiertas 
todas las puertas y circulando por las 
calles, niños y enfermos. 
¿ Eso es sanidad ? ¿,No resalta así que 
el Estado consume grandes sumas, no 
en proteger la salud pública, sino en 
propagar dolencias? 
Preferible sería que las calles fueran 
un pudridero, hasta que la luz de la 
luna dejara hacer la limpieza. 
Bajo la basura reciente la t i r ían Jas 
bacterias. El airecillo no podría pene-
trar hasta el fondo, para esparcirlas. 
Las aguas llovedizas a r ras t ra r ían par-
te de ellas. Y cuando el cielo facil i-
tara á los barrenderos de la República 
un farol barato, se har ía la limpieza 
nocturna, estando cerradas nuestras 
habitaciones y defendidos de la inva-
sión nuestros pulmones. 
Lo que estamos haciendo ahora con 
este barrido en pleno día, levantando 
nubes de polvo homicida, y l levándo-
las á las gargantas y á los pu lmones-
la Sanidad oficial me perdone,—eso 
no es higienizar, sino envenenar. 
La función del Estado se parece en 
este caso á sus procedimientos correc-
cionales. 
La escoba de los jueces, agitada por 
las influencias de amigos y correligio-
narios, revuelve en los asilos la basu-
ra de la inmoralidad, hace pasar por 
niños á los mozalvetes criminales, los 
arroja allí donde hay chiquillos tra-
viesos y huérfanos sin educaición, y 
1? de l5? 
12 cuchillog mesa f S-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores ^, 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12tenedores ,. 6-50 
12 cucharitaa café 3-75 
COMPOSTELA 52-54-58-58 
T e é f o n o 2 9 8 
948 1-My. 
D m 
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r Pero vaya á casa de WILSOIN, ó séase á Obispo n. 52, y compre una pluma Ideal Waterman" 
| la mejor de las p lumas- t inta que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente IDEAL» de W A T B R M A N , y en casa de W l b S O N . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 -UL IOL c 1 <3 x i . t o t í L a s 1 s z c L o o l a - e » » 
B©Y A l A a Q C H O : T I ^ ^ I T O l ^ O D T -
A las nueve: S l L ! S " f c S t " V X ^ O ! 
5270 8 My 
NTRO D E 
C A L M O , 74, TELEFONO 1940. 
Elefantes S o m b r e r o s de V e r a n o de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , desde $ 1.00. 
VESTIDOS 
Corseia, Canaatitias para bebéa. 
C t c t l i e t r L o • 7 4 . T o l . 3 . 3 4 0 
c 866 2SAb 
III 
E l mejor y m á s variado surt ido 
e n Troncos y L i m o n e r a s 
p a r a coche Bugrgry, F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L L A R E S 
p a r a perros de infinidad de clases 
Látigros de m o n t a y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a cabal lo , 
G a l á p a g o s franceses é ingrleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a P A T i A n T olianto concierne a t a l a b a r t e r i í 
WPAS DE AGüá A PRECIOS DE FABRICA. 
Ü £ t "fc> a . : n o . O S . i M 
Mande hacer su corsé 
EJST L A F A B E I C A L A N A C I O N A L , O ' K E I L L T 27 
A l l í encuentra de l a forma y e l precio que V . quiera , y el incomparable 
c O O HFL & JES M I S T E 3 ^ l X O = = 3 
%G remiten por correo á toda la Is la . 
E l hábito hace 
\ al monje y 






v economizará tiempo y dinero 
LA BOMBA 
Tel. 522, Manzana de Gómez 
E S C A M E Z 
SPORT GALAICO 
PELETERIA • 7 • SOMBRERERIA 
MURALLA 8 i 
C s t a c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lzado éaH^áo del a c r e -
ditado fabr icante A. heri-
rá , de la C o r u ñ a . 
947 1-My. 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaíermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas aairúraricas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis par» los 0 9 
ores.—Teatro Payret, por Zulneta. 
. C 411 156-19 P 
J 
19, AMARGURA, 19 
O S C ^ U L Í H O ; O x x TD O; 
De acuerdo con lo manifestado é n 
nuestros anuncios anteriores, avisamos la 
apertura de esta casa para 
a ¡ i \\ i ñ u i s 
Confiamos lo tendrán presente nues-
tros amigos y todo el que desee favora-
cernos. 
LA T O S C A 
MODAS 
Nuevos modelos en Sombreros, Capotas; 
Gorritos y cargadores. 
124 H a t o , cerca te Temeüe Rey. 
£a7nan£Ílo y jftarreneche 
19, AMARGURA, 19. 
c 1001 8W1 Im-tf 
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esparce los microbios del vicio por los 
pulmones de la sociedad. 
Si eso es sanear, corromper ¿que 
J , N. Aramburu. 
• L ' i P r i m a v e r a ! Estsimos en el la , en 
la* e s t íu lón floHdft, cuando la rosa 
e m b r i a s » con su aroma, cuaiulo el 
d a T e l rompe su b o t ó n , cuando ol j a z -
mlfl trasciende. Pero ¿ f l o r e c í t a s y 
o lores? l>csenírá.flonse ustedes: nada 
m á s oloroso, ni m á s grato a l paladar, 
une un cazador, u n a breva ó una Con-
ch i ta de L a F l o r de A . F e r n á n d e z y 
<¡tirria. P r u é b e n l o s los fumadores. 
F á b r i c a : Neptuno, 170 y 172. 
E L T I E M P O 
NOTAS R A P I D A S 
Con motivo de la turbonada que, 
acompañada de fuerte aguacero, ca-
yó sobre esta ciudad ó inmediaciones; 
han ocurrido algunos derrumbes é 
inundaciones en diferentes lugares. 
E n la calle de San Pablo, en el Ce-
rro, ha ocurrido un derrumbe, y el 
agua de la zanja real se ha desbor-
dado, inundando toda aquella parte 
baja. 
Se dice que la corriente arrastró un 
coche. 
Los carros de auxilio de las diferen-
tes estaciones de Bomberos salieron 
para diferentes lugares, donde se re-
clamaba auxilio. 
Toda la parte baja del barrio ide Co-
lón, principalmente por la calle deí1 
Aguila, Virtudes, Industria y Blanco 
están anegadas por el agua. 
E n Espada, entre Neptuno y Con-
cordia, se dice que ha ocurrido otro 
derrumbe, y que varias casas están 
bajo el agua, viéndose obligadas las 
familias á abandonar sus moradas. 
L a corriente de los arroyos del Ma-
tadero, Moboa y Agua Dulce, han 
crecido nuevamente. 
Muchas cercas y techos de zinc de 
diferentes casas de los barrios del Ce-
rro, J e sús del Monte y Vedado, han 
sido arrancados por el fuerte viento. 
E n la calle de la Habana, entre Te-
niente Rey y Muralla, cayó un gran 
árbol sobre un cuarto. 
Varias casas de San Lázaro y Per-
severancia, Virtudes, entre Blanco y 
Agui la ; Animas, entre Blanco y Agui -
la ; Hospital y Concordia; Sitios y San 
Nicolás, están anegadas. 
Por la Jefatura de Policía se dis-
puso que todas las ambulancias del 
Cuerpo de Bomberos acudieran á los 
lugares que pudieran ser más amena-
zados por el agua. 
E l tiempo continúa en las mismas 
condiciones anunciadas ayer. 
Según telegramas recibidos en la 
Estación Central Meteorológica de dis-
tintos puntos de la Isla, la lluvia no 
es general no habiendo llegado á la 
provincia de Pinar del Río. 
E l fuerte viento que reinó durante 
el torrencial aguacero de esta mañana , 
derr ibó uno de los laureles de la plaza 
de Armas, frente al Centro de Deta-
llistas. 
Desde que empezó la l luvia se que-
dó sin comunicación la Jefatura de 
Policía, por estar incomunicada con 
el Centro Telefónico. 
Por la séptima Estación de Policía 
igé comunicó á la Jefatura que el edi-
ificio del frontón Ja i -Ala i " había su-
frido averías á causa del fuerte viento. 
Se ordenó que el Arquitecto munici-
pal pasase á reconocer el edificio. _ 
Se ha ordenado que no se permitie-
.se la entrada en el mismo hasta nuevo 
aviso. 
Sólo están en comunicación telefó-
n ica los Centros de Bomberos y Jefa-
tura de Policía. 
Es digna de todo elogio la conducta 
observada por los telefonistas Anguei-
ra, Bay, Troncoso, Menéndez (Galli-
to) y Lar iño. 
E n la calle do la Marina se han de-
rribado unos nueve postes del alum-
brado eléctrico. 
E n Mercaderes 16 y medio, cuarto 
número 8, sufrió quemaduras, á cau-
sa de un desprendimiento eléctrico, 
un individuo cuyo nombre y genera-
les no pudo tomarse por la alarma y el 
pánico que se produjo en dicha casa. 
También en la calle de la Marina se 
encuentra lesionado otro individuo 
Itero y Ííoimims 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
=1 
E L E G A N T E S . PüSOS DE FANTASIA 
ESPLENDIDAS SEDAS 
de positivo resul tado 
L A G R A N A D A 
24 y 26 OBISPO, 
esquina á C u b a . - A p a r t a d o 9 5 G 
J U A N M E R C A D A L 
4 t. alt. -25 
: 0 = 0 = 
C M8 
que no pudo ser trasladado en los pr i -
meros momentos al Centroi de Soco-
rros, por falta de ambulancias y otra 
el ase de vehículos. 
Los Jefes de Policía señores Sán-
chez Agrámen te y Martínez han es-
tado recorriendo los puntos de mayor 
peligro, dando órdenes para el mejor 
íiuxilio á las familias cuyas casas es-
taban anegadas. 
En la casa Desamparados núm. 58, 
se der rumbó una habitación alta, en 
la parte interior, sin que, afortunada-
mente ocurriesen desgracias. 
También la casa número 60 de la 
propia calle ha sido denunciada por la 
policía, á causa del mal estado en que 
se encuentra, y de ser una amenaza 
para el vecindario. Por cuyo motivo, 
se pasó aviso al Arquitecto municipal. 
Parte del edificio donde estuvo la 
enfermería del Presidio, Zulueta y 
Cárcel, se inundó por completo, ha-
ciéndose necesario soltar todo el 
ganado que estaba en las caballeri-
zas, para que no pereciese ahogado, 
pues el agua llegó en aquel lugar á 
más de dos varas de altura. 
E l servicio de los t ranvías eléc-
tricos, de los ramales que pasan por 
el an t igüe paradero de San Juan de 
Dios, estuvo paralizado por más de 
una hora, á causa de no permitir el 
agua el pase de los mismos por las 
calles de Trocadero y Cuba. También 
sufrieron una pequeña demora los 
t ranvías de la línea del Cerro, por la 
parte del puente Chaves. 
E l vapor españ»! "Catal ina", que 
se encuentra atracado en el muelle de 
la Machina balanceó fuertemente á 
causa del viento que reinaba, por lo 
que el público que se encontraba gua-
reciéndose del agua en la casilla de 
pasajeros, echó á correr hacia la calle 
de San Pedro, temeroso de que dicha 
casilla fuese derrumbada y el buque 
chocara con ella. Por fortuna, el "Ca-
t a l i na" estaba bien amarrado y no se 
desvió del lugar en que se encontraba. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, doce del día, acaba de salir el 
carro de auxilio de los Bomberos con 
suficiente personal, con dirección al 
lugar donde se encuentra el frontón 
" J a i - A l a i " , por temor de que pudiera 
ocurrir algún derrumbe en dicho edi-
ficio, pues se dice que una de las pa-
redes se encuentra agrietada. 
E l techo del edificio ha sufrido gran-
des averías. 
Mientras la tormenta ocurría en la 
Habana hoy por la mañana, cayó una 
chispa eléctrica en las inmediaciones 
de Palacio, habiendo fundido el telé-
fono general del salón de los repor-
ters. 
E l fuerte viento que reinó en los 
momentos á que antes hacemos men-
ción, derr ibó así mismo dos de los ár-
boles más frondosos de la Plaza de 
Armas. 
Río desbordado 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador provincial de Pinar del Río, 
trasladando otro del Alcalde munici-
pal de Guanajay, en el que se le da 
cuenta de que, á causa de las excesi-
vas lluvias de ayer, se desbordó el río 
y la laguna de dicha villa, sin que 
afortunadamente hubiesen ocurrido 
desgracias entre aquellos vecinos, de-
bido á los auxilios prestados por di -
cha autoridad, con policía y guardia 
rural á sus órdenes. 
JTabatia, Mayo 11 He 1906. 
E n la oficina de la Eatación Meteoro-
lógica de la República, s© nos han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx 31 ín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, ni. m 
Humedad relativa, tan-










í 10 a. 
m. m } 4 p. m. 763.28 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 12.2 
Total de ki lómetros 1,061 
L l u v i a , m. m 139.0 
Disusarífl "La'caiii," 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina d« maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 estil el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
E n las Minas del Cobre 
La Secretar ía de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Santiago de Cuba señor 
Pérez Carbó, dando cuenta de que á 
las 12 y cuarenta minutos del día de 
ayer se hundió el pozo de las minas 
del Cobre, nombrado Richards, cuyo 
pozo se halla al este del popular San-
tuario, y en el que se encontraban 
trabajando sesenta hombres los que 
resultaron ilesos; dos de los cuales se 
extraviaron pero hay constancia de 
que están vivos, pues se les oye hablar, 
haciéndose esfuerzos por sacarlos. 
Lado norte Santuario, se encuentra 
citada mina. 
E l edificio de Correos. 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Nodarse, entregó hoy 
en la Secretar ía de Gobernación, un 
oficio participando una vez más, el 
deplorable estado en que se halla el 
edificio ocupado por el Departamento 
á su cargo. 
En dicha comunicación hace saber 
también el señor Nodarse, que, á cau-
sa de las lluvias torrenciales de ayer 
y hoy, el agua que ha filtrado por las 
grietas qpue existen en las paredes 
de dicho local, han mojado gran nú-
mero de documentos de los archivos, 
por lo que solicita una reparación in-
mediata del edificio, ó el permiso co-
rrespondiente para trasladar sus de-
pendencias á otro local que ofrezca 
garan t ías de todo género. 
Asociación de Educación Popular 
Con fecha 9 del actual ha quedado 
constituida esta Asociación, habiendo 
sido designados para formar la Direc-
t iva los señores siguientes: 
Presidente efectivo: 
Dr. Sr. Gonzalo Aróstegui. 
Vice-Presidente efectivo: 
Dr. Antonio Gordon y Acosta. 
2.° Vice-Presidente i d . : 
Sr. Tomás Mederos. 
Presidente de honor: 
Sr. Salvador Cisneros Betancourt. 
Vice-Presidente de honor: 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Vocales: 
Dres. D. Francisco Carrera y Jus-
tiz, Váre la Zequeira, D. Enrique Her-
nández Cartaya, D. Juan Molinet, don 
Rafael de Chaguacecla. Ldos. don 
Adriano Troneoro, D. Julio Hernán-
dez Cartaya, D. Max Enríquez Ureña, 
D. Alfredo Mart ín Morales, D. Ernes-
to Fernández , D. Antonio Clascus, don 
Arturo Angulo, D . Alejandro C. Ga-
llardo. 
Vocales suplentes: 
D. Antonio Calero Peraza, D. Ma-
nuel W. Cañizares, D. Clemente Ba-
tista, D. Ernesto Casaus Almoina. don 
Tomás A. Montoto, D. Maimel Aran-
da, D . Faustino Arrrba. 
Los liberales Nacionales 
el 20 de Mayo 
Suscrita por los connotados miem-
bros del Partido Liberal Nacional, 
doctores Tamayo, J. M. Núñcz y J. A. 
Trémols, se ha hecho á los organism»» 
del partido la siguiente invitación, pa-
ra celebrar la fiesta del 20 de Mayo: 
. " L a fiesta nacional del 20 de May» 
tiene este año excepcional importan-
cia. Por primera vez, desde que nos 
constituímos en Nación Soberana é In-
dependiente, se renuevan en sus car-
gos las más altas magistraturas de la 
República y la mitad del Senado. E l 
pueblo, sin vacilaciones, ha reelegido 
para Presidente al eximio patriota que 
ostenta orgulloso el t í tulo de Primer 
Presidente de la República de Cuba, 
premiando de este modo su labor hon-
rada y su patriotismo sin tacha. Dol 
mismo modo que al reelegir para Go-
bernador de la Habana al General 
Emilio Núñez, significó su agradeci-
miento al primero de los gobernad oro* 
de esta Provincia, por su inteligencia, 
por su amor á la justicia y por su pa-
triotismo. 
" E l Partido Liberal Nacional que 
acaudilla el General Emilio NúñeT; 
quiere, como entidad política, festejar 
á la Patria el 20 de Mayo, colocando 
en el Gobierno Provincial un retrato 
al óleo del General Núñez, que será 
el primero de una galería de goberna-
dores de la Provincia: para lo que in-
vitamos á usted á que ese día concu-
rra al despacho del señor Gobernador, 
de tres á cinco de la tarde, con el 
Comité de su Presidencia en pleno, á 
saludarlo y á inscribir sus nombres 
en el álbum que luego le ofrecere-
mos con el nombre de todos, como re-
cuerdo de la fiesta, y que conservará 
como testimonio de quienes son sus 
amigos. 
"Es una fiesta del Partido Liberal 
Nacional y debemos esforzarnos para 
que resulte brillante y dar así prueba 
de su vitalidad é importancia política. 
"Traje de diario. 
"Los visitantes serán obsequiados 
con un refresco." 
Santiago de Cuba, Mayo 11.—En la 
tarde de hoy se derrumbó inesperada-
mente, una de las galerías de las mi-
nas del Cobre, atribuyendo algunos es-
te derrumbe á un leve temblor de tie-
rra y otros al estado de podredumbre 
en que se hallaba el maderaje de la ga-
lería ; se apagaron todas las luces y los 
seis hombres que se encontraban en di-
cha galería con el Superintendente de 
la mina, Mr. Youn, tuvieron la suerte 
de salir ilesos, y gracias al perfecto 
conocimiento que éste tenía de la mi-
na, pudieron, después do varias horas 
de trabajo para franquear, la salida 
de. la galería, que había sido obs-
truida por el derrumbe, llegar á otra 
abertura, por la cual se salvaron. 
D*l personal de la mina faltan dos 
hombres, que se cree hayan quedado 
encerrados en otra galería. 
A consecuencia del derrumbe ó del 
terremoto, la capilla de la Virgen del 
Cobre ha sufrido algunos leves desper-
fectos, pero la sagrada imagen y todas 
sus prendas fueron llevadas á lugar se-
guro por el capellán y sus auxiliares. 
Ignórase todavía el valor de las pér-
didas sufridas. 
mms mvm 
Servicio de la Prensa Aso<xSa«ta> 
DE HOY 
ANTECEDENTES DE B L E N K 
Washington, Mayo 12.—El obispo de 
Puerto Eico, Monseñor Blenk,, que 
acaba de ser preconizado Arzobispo de 
Nueva Orleans, tiene 52 años y antes 
de ir á Puerto Rico pertenecía á la 
Comunidad de los Maris tas. 
RECORD M U N D I A L 
Chicago, Mayo 12.—En el torneo de 
billar efectuado ayer en esta, William 
Hoppe ha batido el record mundial, 
haciendo una serie de 307 carambolas, 
aventajando en 22 puntos i Luis Curre 
que hace tiempo sostenía dicho record 
con una serie de 285. 
PROFETA GRAVEMENTE 
ENFERMO 
Dowíe (Elias I I I ) está gravemente 
enfermo y su médico de cabecera de-
clara que aún cuando pudiera su vida 
prolongarse unos diez días más, no se-
ría sorprendente que se muriera mu-
cho antes. 
CEDE TURQUIA 
Constantinopla, Mayo 12.—El go-
bierno turco ha accedido condicional-
mente á satisfacer las reclamaciones 
de la Gran Bretaña y se considera es-
ta aceptación como el preliminar de 
que satisfará completamente más ade-
lante todas las reclamaciones de In-
glaterra, inclusa la que se refiere á los 
Bmites del territorio de Tabah. 
ACUERDO D E LOS SOCIALISTAS 
Roma, Mayo 12.—Considerando los 
jefes del partido socialista que su pro-
testa ha durado ya bastante tiempo, 
para ser tomada en consideración por 
el gobierno, han acordado que termine 
la huelga general. 
D I M I S I O N NO ACEPTADA 
L a Cámara de Diputados se ha ne-
gado á aceptar la dimisión que pre-
sentaron ayer los representantes del 
partido socialista. 
PUEBLO SAQUEADO 
Manila, Mayo 12.—Una partida de 
veinte y cuatro pulajanes penetró esta 
mañana en el pueblo de Inabangan, en 
la isla de Samar, matando á uno de sus 
habitantes, hirieron á siete, saquearon 
y quemaron treinta y seis casas y se 
llevaron veinte prisioneros. 
E a n salido tropas del ejército y fuer-
zas de la Guardia Rural en su perse-
cusión. 
GUERRA DE E X T E R M I N I O 
Mr. Curry, gobernador de la isla 
de Samar, que se halla aquí, manifiesta 
que los alcaldes de todas las poblacio-
nes adoptarán pronto medidas para 
llevar á cabo una guerra de exterminio 
contra los indígenas rebeldes, y este 
plan cuenta con el apoyo unánime de 
todos los habitantes pacíficos de la isla 
de Samar. 
F A L L E C I M I E N T O 
Túnez, Mayo 12.—Anoche falleció el 
Bey de Túnez, Mohamed, y ha sido 
nombrado para sucederle su primo 
Mohamed el Nazner. 
GRAN MANIFESTACION 
San Petersburgo, Mayo 12.—Al reu-
nirse esta mañana para celebrar su se-
gunda sesión los miembros de la Cá-
mara Baja se ha llevado á efecto una 
frenética manifestación en favor de la 
amnistía de los presos políticos y en-
tre los numerosos telegramas de feli-
citación que se han recibido de todas 
partes del Imperio había varios proce-
dentes de los presos políticos que se 
hallan encarcelados ó desterrados en 
ía Siberia. 
A l leer estos telegramas los diputa-
dos en masa se pusieron de pie, con la 
sola excepción de un pequeño grupo 
de la extrema derecha y los concurren-
tes en las galerías aplaudieron la mo-
ción que se hizo de contestar inmedia-
tamentos los despachos recibidos; pero 
como esa moción no estaba incluida en 
la orden del día, se suscitó un gran tu-
multo por haber declarado el Presi-
dente de la Cámara que el reglamento 
parlamentario no podía infringirse. 
E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 12.—Procedente 
de la Eabana, ha llegado hoy el vapor 
americano "Monterey." 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Ycrk, Mayo 12.—Ayer se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.223,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
No hay ni puede haber mosaieos miis 
lindos, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de La Balear, Oquendo, 
2. Véanlos los maestros de Obras. 
Movimiento Marítimo 
E l "Olivette" 
Con carga, correspondencia y 50 pa-
sajeros entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano "Ol ive t t e . " 
E l "Alumere" 
E l vapor inglés de este nombre, en-
t ró en puerto procedente de New Folk 
eon carbón. 
E l "Dahomey" 
Con carga general, fondeó en puer-
to hoy, procedente de Nassau y Ha-
l i f a x / e l vapor inglés "Dahomey." 
MEECABO MONETA&IO 
OA.SA.S l>E3 C A . M » l O 
96% A 97 V» 
96 Vr. 
P. 
plateas paño la.. . . de 
Oftláwilla á 
Bilktes B. Espa-
ñol de 4% á 5 V . 
Oro a m e r i ( » n o i d e l 0 9 X , 1 1 0 p 
contra e«paflol. j (• 
Oroamer. contra 1 .< jo 
plata espafiola. f1 
Centftnee t')Ai plata. 
£ n cantidades., á 5.45 plata, 
íivdies ^ á 4.04 plata. 
i^n rantida-les.. i 4.35 plata. 
E l p«eo amerloa- | 
no en plam e»- i á 1-12 V . 
paflsla I 
Habana. Mavo 12 de 1906. 
S e c c i ó n Mercantil . 
L o r y a d © V í v e r e s 
V E N T A S E F l t U T Ü A D A S H O Y 
A Imactn: 
375 tlaa. manteca pura Sol, T N. $13.25 qt. 
3̂ 0 id. i d . id . , T A. $11 q. 
275 otes. id. chicos, $12.25 qt. 
325 ci L i 17 Ib. manteca. $14 Vi qt. 
SÜOoiLi 71b. „ j f H ' í q t . 250 c( L l 3 Ib. ., %\b'>í qt. 
75 pi vino R. Boach, $55,50 p. 
10 pi ,. Abolló de Roui, 133^ p. 
250 ct cerveza P[P, Í10.S7 o. 
200 q „ T, $10,60 c. 
RiVISTA DEL MERCADO. 
Habana, mayo 12 de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de IOT Estados U-
nido» se vende como de Andalucía, y á rnonoa 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en Ir.tas de ÜB libras de $13 á$13>4; latas de 9 
libras de fl3>i álS'á j latas de á>i lib. de $13^ 
i 14 quintal, j 
Él mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9*í qt.se/fún 
la clase do aceite de algodón que contendí.. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5Ví 
á í»H caja el español y de fi;^ a $7!̂  ol francéfl. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des exifítencias. Precios B5 ^ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buenaexictencia y buena de-
manda, de 69 a *o ct». barriles gran des. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires 4 30 
cti. De México no hay. 
ALCAPARRAS.—a 30 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—De IW-i a 24 Vi qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
i $4^ qtl.; de Puerto Rico de 2.75 4$3>í qi; 
E l Americano A J i J i . 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S414 A fi ^ qtl. 
ANÍS.—Se cetina a 7W qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $1S5 & 3 qtl., de loa F. 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á $3.fl0 atl 
AZAFRAN.—Cotizamos deflj-á i fl3!i libra, 
senrfin claae. 
BACALAO, Halifaxae.SO, 
Bl robalo.—A 6>g. 
El Noruego, a 10.50 qtL 
Pescada --A 5. 
E L T I C K E T C I G A R R O S 
Uodos ¿qs cupones de í(€¿ Tj/cAei" 
sirven para canjear por preciosos ob/e* 
tos de arte y utilidad, 
D E P I B T i H I R T O DE R E 6 A L 8 8 ! l i l i i l i l l i 3 0 9 
.AL«ARES._C0tI l .m<)s 
CAFE.—Cotizamos: E l Cn»*. de $21.50ft22.M>atl. aeC08taRiCaj 
De Puerto Rico, clase corri.,,. 522.75 » 28 qtl. 1486 emente y btt 
Dol pMs de §21 a 22 aM 
CEBOLLAS.—De ios E. Unidos Corana it 3 qt. 





84 medios botellas 6 t¡5to«r L 
no 
)«is a »  '  q . 
J . - A $1.05 caja - T u i 
*ü-i A 2' < cala. Bja—De los £. ^ 
VEZA.—Cotizamos de $8-50 4 », 11 *111 •™ IUCUÍUB u i/ u o arr s. a i.*. Z ' i l '"•aia * 
y alemana, y la de marca superfor ̂  ¡4 ¿ 
de 96 medias botellas. Cargaído aLé ^ S* 
puesto. *rsanQo adem^ g^»» 
De los Estados Unidos-
Las marcas de má« crédito se eoH. 
cena de medias botellas en cajas v K1 
hiendo otras desde $7^ A -MV y. bft>Tiles U 
les de 8 docenas de media* bote lSV b¿S 
más u impuesto. ""'as. Carp,^ 
CONAC-Español y fr*ncé8: c ^ 
es finas y corriente de íloi¿ a lí" ani08cl. 
CHICHAROS.-Buena 
deta. 'óa í . ' atl. solicitud.- îzaiDo, 
FIDEOS.-L03 do Esoañalie'^nT05-
A 6!< las 4 calas sop-an CJH-SÍV cn(ien de ¡̂¡Q 
Los del país se cotizan ae «=; » 
caiaíi ne amarillos y blancos a55 lai 4 
De los Estados Uñidos hay" aljrunc. 
que se venden a $4.25 a 4.50' las \ ̂  par«<Ui 
FORRAJE.—Maíz: ol de lo?¿*t¿ s- „ 
se vende de fl.W a 1.60 qti. x'slados Laido, 
$2.70. ü» Puerto Rico do % 1.55 a , 6?e ,cotizai 
Avena.—La existencia es buena « i ,^ 
alar. Cotizamos: 8*1.86 otL laQeniand, 
VÍ 
regul 
Afrecho.—Se cotlza'do'llis « ti n,, . 
Heno.-El de los Estados UniVol ¿ 
|1.4ñ a 1.50 qtl. 08 8e cotizan, 
F R I J O L B S . - n * Méjico á $í 25 
Los de Orilla. ^ 4 3 , ^ : ^ 
De Cananas—» hay. 
Del paK — A 4.50 qt. 
De los Estados Unidos, blancos en 
$4 a 5'̂  y en barriles á |7-50 qtL Ĉ08 
Colorad o».—redondos v lareo* dp 7v x 
„ OAilBANZOS.-De E¿pflfiTde 5 ¿ f » , 
l ^ a S d a ^ ñ e l ™™™ 
Cotizamos de $3.75 A 6 ^ y el garrafón 
ne Ambares « $13.50 máa los sellos deU 
xja holandesa se ofrece de $3 75 & « 
Cargando adernAs los&eUoscorreon^i 
JABON.-País: Fabricantes Crusellas "p.» 
dado" de 4*í a $4>Í; Havana City a fS Í cait J." 
200 panes.-Sabatés. marca 4iLlave" de i? J 
5.-Importación: Rocamora á $fi.50. AaaiSLÍ 
n»s oe 4.75 a S5. —iaca-
JARCIA X SOGA.—Surtido el mercado T 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia ÍSmmfud 
fítima a $16 qtl. Neto y Sisal a 113 V ne^n t 
Jarcia Makja especiar$17. * 4 eto qtL 
LACONES.—De Ásturias'^nuevcs1 Je" M« 
chicos v A 8.50 dna. fraudes. " 
L E C H E CONDENSADA.-Cotizamos ht 
joresA |7-«5 cala de 48 latas v «uras á 84-7S 
LONGANIZAS.-Secotizad de $58.504 fsĉ  
MANTECA.-Cotizamos a $11-50 qtl en ter 
ceroias, clase buena. 
En latas desde $135̂  a $15^ qtl.. habiendo 
marcas especiales de mAs alto nrecio 
MANTEQUILLA.— De $25 a $56.50'otl. Ame-
ricana de $16 á $1S ó menos, sepún claseykde 
CoT>enhanrne de $iV4 A $44qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanday «eaia. 
na existencia A 35 centavos las2[2 latas; cutos 
a 40 ct*. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de ti Ha $V4 lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y e»c»-
sa demande de $7>á a 7^ qt. según clase y lim-
pieza 
PIMIENTOS-SÍ) cotsza de 52?̂  y §3>4 media 
y cuartos da latat, 
PATATAS.—Americanas y de Halifax de (2 
a $ 3 75 bl. v del p*}s de 2V< a '¿% qt. 
PIMENTON.—Se cotila de $9^ e 12.53 qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
fl a $1. 0 caja 
QUESOS-Patagrfis cotizamos de $24̂  a 24.K 
qtl.—De Crema de $:5^ A $2531, qtl.-De Fla«-
dos de 16'̂  a Ití-lí qt.-, del país d̂ sde $Sqt 
SAL.—Cotizamos en grano & fl-75 y m»-
lida á $1.*5 fanepa. 
SARDINAS.—En laias. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1S a 13 según 
tamaño do latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5'̂  
seg în marca; impuestos pagados. Del 
|2.50c. Otn» 
caja, _ 
Pais, marca ''Cruz Blanca" a -
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
maroa. 
TASAJO.—De 26» C7 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12.75 a ItH serúa claw. 
VELAS.—De Rocamora de $8.75 a IS' j seglin 
tamaño. Del oais A $11.50 y $6. segán tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $53 a 69 pipa, coi 
derecho» para litros pagados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN;-
Cotizamos de 59 a 61 !í los 4 cftartos. Espeeiil 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitad» 
el legítimo de Cataluña, A 8 y $8.50 el oct*-
vo v décimo, respectivamente. . 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habiw 
demanda, oscilando los precios segán »ar» 
de |63a ftl3 pioa. 
V1P0ÍISS frETRAVBSIi 
SE ESPERAN. „ , _ 
Mavo 12-Míguel M. Pinillos. New Orleans. 
., 12—Rhcdesla. Amberes. 
„ 12-Conde Wifrado, Barcelona. 
,. 13—Etona, Buenos Aires y osos. 
14—Yucatán, New York. 
„ 14—Seguranga, Veraeruz y Progreso. 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
,, 18—E. O. Saltraarsh. Liverpool. 
„ 31-Miguel Oallart, Barcelona y esc* 
SALDRAN 
Mayo 12-Mérida, New York. 
,, 14-YucaUM, Progreso y Voracrjw. 
„ 15-Miguel M. Pinillos, Canarios. 
„ 15—La Navarra. 3t. Nazaire. 
,, 15—^eguranija, New York. 
„ 15-Etona, BuecosAiresjy 
ÎJERTÔ ETTHABANA 
LUOUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 11: nsiio' 
TV» Nart-au y HPÜfax, en 9 días JP;'"¿g, í 1> 
mev -sp. üutton, ton. 182í>, con carga 
Bacbn. 
Dia 12: 
Do Tarapa . 
Olivette, 
50 pasajeros ft ti. ijawiou ^""."í '-.ere.«, De Norfolk, en OS d i " vp. in^„ íarbón Hitan Wilson, ton. 325?, con caro" 
V. PlacS. 
SALIDAS 
Dia 12 ^ 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am^Olive ^ • 
Buques con registro abiert^ 
Delawaro (B. W.) vap. cub. Cuban», V 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, F 
Bancss. an asp. Mi?0" 
Canarias Cádiz y Barcelona, vap. ^ 
M. Pinillos, porMiroov "V0^.^ ale011" 
Hamburgo y escals, via C^una .^p 
Albi ís i i , por llellbuty B«ch. ^per»»" 
Para Verecrur y escalas, vap. a»0 1 
za. por Zuldo v Cp. _p g í j e l ^ ' 
Para Nueva Orleans, vap. am". 
por M. Kingsbway. ciioton'P 
Para Cavo y Tampa. vap. atner. 
J McKay. . Martiiiiq36, ~ 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. w 
G. Lawton uhilds y Cp. 
, y Cayo Hueso, en * \or*s¿ caPrgaí 
te, cp. Alien, ton. ^'f . -^cp. 
Meros A C. Lawton chl; ,,;Lerc. «f 
Ap: erturas de regist^ J 
Nueva York, vp am Mérid^ P ^ v fUC* 
Mobilu, vap. cub. Mobl l^P0!_JJl^^^g 
Las primeras r e m e ^ ^ f é 
grandes compras wjoV* hl]u 
muebles, " " " ^ u r ^ " lo j e s 
p a r a s , 
ob je to s de 
v e n t a . 
cuadros, f J f L á 16 
arte están V* 
Gompostela 5¿'0Al 
y Obrapía 61 
C 94S 
' "Can. 
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sALOMá NÚÑEZ Y T O P E T E 
f;i doctora en Frivolidades ra-u sutil dociov semanalmente, 
rfls y e x q m s i t a s ^ . ^ ^ ^ cnean 
s uncía eu primer traje de 
¥ ó l T l a temporadl ha tenido la 
***** i . tención de honrarme con 
W t ^ l todo un modelo de 
u:- (ip infrenmdad. 
l^-i Salomé Núñez y Topete lleva 
I)011rlPsfia hasta querernos conven-t ^tnosoiros sus devotos lectores! 
f T f l u e sus primeras obras fueron r6 n^nte compradas por mdulgen-
fiXttoa. c¿mo si estas vir tudeí 
L todavía posibles entre gentes fueran toad v i o - r j „ ^ 
''ÚJ11C' int ima, o  s 
cia ^ ^  
inma Pero, cuando se trata de 
.de Hpmás'doña Salomé es de un m-
^ S a b l e optimismo. Y esto lo 
«mlica todo. 
T n aue no tiene explicación para 
} míe una señora exclusivamente 
Sicada á tratar en sus escritos de 
i mil y ^na coquetería inventadas 
l v para la mujer, sea tan perfee-
F«m¿nte ineoqueta (?), que hasta nos 
Me su edad. ¿Será esto porque, pa-
nuien posee la eterna seducción de 
T ¿ac ia y del talento, la cuestión de 
jos años es cosa de poca monta? . . . 
Así lo creo. 
He aquí la carta que la deliciosa 
cronista de modas de E l Liberal, ha 
L ido la amabilidad de enviarme. La 
transcribo tal y cual ha llegado á mis 
manos—por miedo de estropearla y 
para que ustedes saboreen mejor la 
sinceridad de su acento: 
" 1 . Ningún interés puede ofrecer 
mi biografía, ya que m i persona es 
tan insignificante. _ 
Como no diga que desde nina tuve 
pran afición á la lectura; que nunca 
ge me ocurrió, n i remotamente, escri-
bir para el público, pues aunque tenía 
buena idea de la humanidad en gene-
'ral no pude n i sospechar que su mé-
rito llegara al extremo de tolerar el 
escaso mío; que nací en Cuba, el año 
1861; que las circunstancias de mi v i -
da, no muy risueñas por cierto, dispu-
sieron las cosas de otro modo, y 
¡qué cosas empecé á publicar para ga-
nar algo!; qué malas todas; dos no-
velas á cual peores, que, por indul-
gencia y lástima, compraron y no sé 
si leyeron unos cuantos amigos, y va-
rios cuentecillos que también mere-
cen completo olvido. 
Como no diga que en tal situación, 
sin ceguedades respecto á mis aptitu-
des, pensé en las Modas, compren-
diendo el relativo influjo de éstas en 
casi todos los órdenes (y los desórde-
iies) de la vida, y que acerté á ver 
(algún acierto he de contar) que se-
mejante sección hacía falta en los 
periódicos, no ocultándoseme que 
estos también necesitan que las 
mujeres se aficionen á ellos, y 
que entonces, muchos años hace ya, 
di comienzo á mis tarcas, escribiendo 
modestísimas crónicas ^femeninas", 
que obtuvieron benévola acogida; 
que cifré y cifro mi posible orgullo en 
lograr que aquello que escribo para 
las mujeres lo lean alguna vez los 
hombres; que trabajo asiduamente 
en El Liberal de Madrid y provincias, 
í asiduamente también en el DIARIO 
DE L A M A R I N A , d é l a Habana; y 
con frecuencia en La Corresponden-
cia de España , en el Heraldo de Ma-
drid, en A. B. 0., en E l Correo, en E l 
Imparcial, y puedo asegurar muy 
honrada y ufana por cierto, que he es-
crito en casi todos los periódicos de 
aquí y muchos de provincias y de la 
América del Sur. 
Como no diga que trabajo siempre 
precipitadamete, porque vivo así, de 
prisa; que me agrada más trabajar 
por la tarde que á otras horas; que no 
escribo á gusto si el papel no es lus-
troso, la t inta magnífica, la pluma fi-
na y casi siempre nueva (qué profun-
do es todo esto) y que, además, como 
si se tratara de obras importantes, ne-
cesito de un silencio absoluto; que me 
ag rada r í a poder leer y corregir más 
de una vez lo que escribo, pero impo-
sible, no tengo tiempo. 
M i género de vida, bien sencillo: 
permanecer horas y horas, á veces 
ocho seguidas, escribiendo. Por re-
gla general, trabajo con afán, con 
gusto, con afición, y eso de ver impre-
so lo que he escrito, siempre me sor-
prende, me halaga siempre, no sin ex-
perimentar, siempre también, la pena, 
de no poderlo hacer mejor, mucho 
mejor 
I I . Como no diga así mismo que en 
mi opinión humildísima la poesía 
tiende á dejar de ser. . . menos poéti-
ca para ser más honda; que el teatro, 
cada vez más sincero, menos exage 
rado, acabará por ser vida, verdade-
ra v ida ; que la novela se inclina á ser 
poco extensa y muy intensa, clara., 
leal, profunda, y á identificarse con 
las almas hechas á la lucha, á la rea-
lidad, al sentimiento y 'á la delicade-
za, almas necesitadas de que las re-
traten fielmente 
I I I . Como no me atreva á decir, 
igualmente, que no creo en la deca-
dencia de la poesía, de la novela, n i 
del teatro, sino que me permito opi-
nar que se orientan y que t a r d a r á n 
poco en tomar rumbo fijo; evolución, 
t ransformación ó como quiera lla-
mársele, que l levará á poetas, novelis-
tas y autores dramát icos á v iv i r , co-
mo antes he dicho, enamorados de la 
verdad, ya que ésta, en mi sentir, es 
y debe ser el ideal de la generación 
presente y ¡no digo nada de la fu-
tura ! . . . 
I V . Como no diga, lanzándome ¡yo 
t ambién ! á dar opinión, que, de exis-
t i r t a l decadencia, la causa no sería 
otra que la consecuencia de haber so-
ñado mucho, y que, por consiguiente, 
el remedio está en v iv i r la vida, no en 
a r ru l l a r l a . . . 
V . Como no diga apenada que hoy 
apenas leo, porque me har ía falta lo 
que nadie, por muy poderoso que sea, 
puede dar, más horas al día, y he de 
contentarme con ojear periódicos y 
algún libro que otro; que mis prefe-
rencias fueron, ¡hace años ya!, para 
los versos; que los de Musset me en-
tusiasmaron y me agradan ¡ todav ía ! 
recordarlos; que me han gustado mu-
cho los de Campoaraor, y que los de 
Zorri l la, las leyendas sobre todo, fue-
ron los primeros que aprendí de me-
moria; que la buena prosa castellana 
me enamora, que tengo sincera admi-
ración por los que hoy la cultivan con 
acierto, que son muchos; que los es-
critos todos de don Juan Valera, aca-
ban por grabárseme, puesto que hay 
pár ra fos suyos que leo dos y tres ve-
ces; que hace años me agradaron las 
novelas de Bourget, porque las hallé 
. 'muy elegantes"; que en esto de las 
elegancias y las exquisiteces soy un 
tanto exagerada, puesto que quizás 
deba excusarme de darles excesiva 
importancia; si, soy m u y R e n a c i -
miento en alguno de mis entusiasmos! 
V I . Como no confiese ingenuamen-
te que jamás he acertado á dar, bien 
d'ada, mi opinión: que en literatura, 
lo mismo que en pintura y música, 
aunque se trate de obras notables, 
éstas me desagradan si me dejan in-
sensibles, pues quiero que me emocio-
nen, que me hagan sentir y, sobre to-
do llorar. 
V I L Como no me lance á insinuar 
que se me figura que la escuela lite-
raria que hoy tiene más prosélitos en 
España es la que, sin dejar de ser fi-
na y delicada, es escuela que no ocul-
ta la verad, porque la verdad es, re-
pito, la ut i l idad en que más c o n f í o . . . 
V I I I . Como no indique que creo ha-
ber observado que en nuestra litera-
tura general influyen bastante los es-
critores extranjeros—italianos, fran-
ceses, alemanes y noruegos, en el tea-
t r o ; ingleses, rusos y franceses en la 
novela . . . 
I X ^ Y, en fin, como no se me permi-
ta sospechar que al romanticismo ya 
se le ha dicho adiós, no sin t r ibu tár -
sele honores, y reconociendo que hi-
zo falta é hizo algún bien en otros 
tiempos; que el simbolismo queda, y á 
veces suele 1 * quedar b ien ' ' ; que el de-
cadentismo es una pose y . . . "no re-
sul ta" que el socialismo bien entendi-
do, perfeccionado, podría llegar á ser 
lo más perfecto, ya que sería obede-
cer á Dios en eso de . ayudarse los 
unos á los otros; y como no esprese, 
por último, que soy partidaria del 
arte por la moral, ¿qué puedo, en su-
ma, decir, que merezca ser publicado, 
toda vez que mis palabras son como 
las Modas de que trato á diario, su-
perficiales, poco importantes, algo así 
como lazos, moñas, guarniciones que 
nada expresan, que nada enseñan, 
que en nada influyen realmente.. . " 
Se ha dicho que el verdadero do-
minio de la mujer escritora es el de la 
elegancia, el de la moda y el de todos 
esos refinamientos que tan poderosa-
mente contribuyen á embellecer la 
belleza. Pero cuando se piensa y se 
escribe como lo hace doña Salomé 
Núñez y Topete, uno siente la nostal-
gia de lo que serían sus otras produc-
ciones si ella consintiera en volver á 
sus primeros ensayos. 
F. Michel de Champourcin. 
ENSEÑANZA 
La elocuencia de los números. 
Bien dice el Dr. García P u r ó n : todo 
el secreto del desarrollo inmenso, que 
en unos cuantos años han alcanzdo 
los Estados Unidos del Norte, está en 
que han tratado ante y sobre todo de 
instruir, de enseñar, de educar al pue-
blo. La buena escuela es el resultado 
de la buena Ley Escolar; la buena es-
cuela es la piedra angular que sirve de 
base á la prosperidad y engrandeci-
miento de las naciones; por eso la 
buena escuela es la obra más impor-
tante que ocupa la meditación de los 
sabios y el pensamiento de los legis-
ladores. Ahí tenéis á Alemania, cuna 
de la Reforma y patria de Froehel, 
fundador de los Kindergartens que 
imprimió un nuevo sello fisonómico á 
la enseñanza de aquellos tiempos, en 
que la lectura y escritura, se vincula-
ba en las clases elvadas, pues, las es-
cuelas públicas vinieron después de 
Gutemberg, con la invención de k im-
prenta. Ahí tenéis á Alemania que 
arroja el más civilizador exponente de 
cultura intelectual en el mundo ente-
ro, el uno por ciento de analfabetos. 
¡Qué gloria tan inmarcesible! ¿Y qué 
diremos de nosotros que hasta carece-
mos de una Ley . Escolar que oriente 
al Magisterio Público? 
Todo cuanto se trabaje en los di-
versos órdenes oficiales, sin tener una 
Ley Escolar, es pretender fabricar 
grandes edificios sobre endebles bases. 
Pensar en los beneficios de una paz 
durable, en la fraternidad cordial de 
una fusión íntima, sin cuidarse en or-
ganizar y desarrollar la enseñanza po-
pular, es una pretensión tan vana co-
mo intentar el llevar las corrientes de 
la civilización y el progreso, abrien-
do las 'válvulas de la ignoran-
cia; rompiendo los vínculos del ho-
nor , brindando al vicioso el letal 
néc ta r de las org ías ; y matando el 
sentimiento del altruismo para las al-
mas encenagadas en una vida parasi-
taria de profunda molicie. Sin escue-
las no hay libertad sino libertinaje; 
no ..ay agricultura ni comercio , sino 
juego corruptor y di lapidación; sin 
escuela no ha3r patria, sino escándalos 
y motines; no hay cultura ni bibliote-
cas, sino salvajismo, -cuarteles y sol 
dados; en una palabra, la escuela es 
la paz. Por eso vemos á Alemania á 
la vanguardia de la civilización se-
guida de las gloriosas naciones de I n -
glaterra con el 3 por ciento de anal-
fabetos, Francia con el 5 por ciento y 
\a moderna República Americana con 
el 10 por ciento. Esas naciones, flor y 
nata de la cultura intelectual, han al-
canzado como lógica consecuencia, 
los lugares más jírominentes en los 
anales del progreso humano. 
Hé aquí algunos números que encie-
rran un caudal inmensurable de orgu-
llo nacional, de beneficios para la hu-
manidad y de edificante ejemplo para 
las nuevas repúblicas. La población 
de los Estados Unidos del Norte se-
gún el úl t imo censo oficial es de 
79.900,000 almas. De éstas el año pa-
sado asistieron á las escuelas públicas 
comunes, 16.000,000; además 648,000 
á escuelas nocturnas: 140,000 á escue-
las comerciales; 62,000 á escuelas pro-
fesionales; 106.000 á Kindergartens ; 
26,000 á escuelas indias; 12,000 á es-
cuelas de sordos; 4,400 á escuelas de 
ciegos; 50,000 á escuelas de artes y 
música. De donde se deduce que por 
cada cinco personas, cerca de dos 
asisten á las escuelas públicas. Hay 
además 1.500,000 alumnos en las es-
cuelas privadas, que unidos á los de 
las públicas vienen á dar un total 
aproximado de 18.100,000 alumnos. 
E l costo de las matrículas en escuelas 
oficiales asciende á la enorme suma 
de 251.637,000 pesos anuales, ó sean 
109.388,000 más que gasta Alemania 
para mantener su ejército. Esta car-
ga cuesta al contribuyente $2-84 pesos 
anuales por cabeza. Las escuelas pro-
seen en tieras, muebles, material y 
edificios una riqueza valuable en 
644.000,000 millones de pesos. Los edi-
ficios en conjunto (250.000) abrazan 
un área igual á la de la ciudad de 
Boston. 
Las escuelas privadas representan 
una riqueza de 139.000,000 de pesos 
en edificios, tierras, gimnasios, etc. 
La asitencia diaria á las escuelas co-
munes está calculada en 11.054,000 
alumnos. E l número de maestros p ú -
)Ucos es de 449,000 de los cuales 111 
mi l son hombres y el resto mujeres. 
Agregado este número total al de 
los maestros privados resultan 565,000 
de los cuales 404,000 son mujeres, y el 
resto hombres. De modo que el núme-
ro total de maestros en los Estados 
Unidos, es mayor que el del e jérc i t ) 
br i tánico en pie de guerra. 
Hay otro contingente de alumnos 
que asisten á las escuelas superiores 
las escuelas dominicales que se eleva á 
las escuelas domicales que se eleva á 
11.400,000, que represena una cifra 
mayor que los ejércitos de Rusia,A le-
mania, Francia, Austria Hungr ía é 
Italia. Los maestros encargados de es-
tas escuelas ascienden á la suma de 
1.400,000 que representa la población 
de la república del Ecuador, un ter-
cio mayor que la del Uruguay y dos 
veces la del Paraguay. Los edificios 
destinados á estas escuelas ascienden á 
140,000. 
La matr ícula en las escuelas oficia-
les arroja 17.500,000 escolares para 
79.900,000 habitantes; en Inglaterra 
5.000,800 para 42.000,000; Francia 
5,300,000 para 39.000,000 ¡ y Alemania 
8/00.000 para 58.000,000 de habitan-
tes. Obsérvese que en los Estados Uni-
dos las mujeres reciben mayores bene-
ficios en las escuelas públicas ó su 
asistencia es mayor. Hasta aquí la es-
tadíst ica con sus números. Para con-
cluir diré que si hay .campeones del 
progreso en nuestras Cámaras ; si el 
patriotismo llama á la puerta, si quie-
ren república para mucho tiempo; si 
no quieren ver desfloradas las más be-
llas ilusiones, si la sangre derramada 
no fué un riego fructífero para una 
paz futura, si no fué estérilmente ver-
tida ; si queremos marchar á la van-
guardia de la civilización, no olvide-
mos una Ley Escolar que nos salve, é 
inspirémonos en el alto concepto del 
deber en su más elevado sentido. 
Gaspar Pichardo. 
A b r i l 17 de 1906 
I I 
Pues señor.., 
Ya no sé cuando—una vez,— 
iban—por un ripio—á Fez, 
dos amigos—Pedro y Juan,— 
uno por diez char la tán, 
y otro comedor por diez. 
Del hambre el rudo aguijón 
condújoles á un mesón, 
donde cierta fregatriz 
les preparó una perdiz 
y un capón. 
En cuanto vió el "ten con ten ' 
Juan sonrió con desdén, 
porque aquello—en realidad— 
no era 8 su debilidad 
sostén; 
y cuenta la tradición 
que dijo al conmilitón," 
a r ras t rándole á un desliz, 
para comer la perdiz 
y el capón. 
—¡Pard iobre , que á mí el yantar 
no me place sin hablar, 
y quisiera que usarced 
me contara, por merced, 
algo de particular. 
¡Hombre!—en seguida a g r e g ó -
si me quiere referir 
cómo su padre murió, 
luego le contaré yo 
lo que usarced quiera oír. 
—¡ Ah !—principió el char la tán, 
mientras comenzaba Juan 
con toda prisa á comer.— 
Las cosas que va á saber, 
de fijo le pasmarán . 
M i padre, gran cazador 
—grande he dicho, sí, señor,— 
vió una vez en Veracruz 
un avestruz... ¡qué avestruz! 
¡ superior! 
Presa de su eterno afán, 
fué tras él el infeliz, 
fraguando no sé qué plan... 
— y ya se comiera Juan 
la perdiz— 
y corren á más correr, 
sin cansarse, sin ceder, 
y he que el avestruz atroz, 
vuélvese, suelta una coz, 
y hace á mi padre caer... 
¡ A y ! Y se puso tan ru in 
el pobre, del berrenchín 
que le causó el avestruz, 
que los ojos á la luz 
cerró al fin... 
Y hete que á la conclusión 
de tan larga relación, 
nota el pobre char la tán 
que va terminando Juan 
el capón; 
y quiso á su estolidez 
buscar remedio una vez, 
con el fin de digerir 
capón, antes de salir 
para Fe; 
y diz que á Juan p r e g u n t ó : 
—Dígame usted... francamente... 
su padre ¿ cómo murió ? 
Y diz que Juan respondió : 




D E L A H A B A N A . 
SECRETAEIA. 
Necesitando esta Asociación adquirir los 
aparatos sanitarios que se necesitan instalar 
en el edificio que ae está construyendo para 
Centro Social, se avisa á las personas que de-
seen hacer proposiciones para el suministro 
de los mismos, que en esta Secretaría podrán 
tomar nota del número y clase de aparatos 
que se adquirirán, para que puedan hacer 
proposición, celebrándose la licitación el día 
17 del mes corriente, por ante la Directiva de 
la Sociedad, á las 8 de la noche, en el Salón 
de Sesiones de este Centro (altos de Albisu.) 
En esta Secretaría están de manifiesto las 
condiciones generales para la licitación que 
se efectúa. 
Habana, 6 de Mayo de 1903. 
E l Secretario de la Comisión de ^Obras, P. 
Torrens. 6612 9t-S lm-13 
: A T E X C I O Í í ! 
LA P R 0 V I D E X C I A 
Se cura el reuma rad;cal, mientras más g n -
ve mejor, sin tomar msdicamentos. Dirigir-
se á San Miguel nú ra. 8. 




C O L M E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual 6 rae-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catáloeos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
944 1-My. 
E n t r e l a a t m ó s f e r a sofocante de la c iudad ly el fresco del ic ioso 
del Parque Palat ino , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d í a s 
una di ferencia de c inco é ^ d o s . 
E l Parque estarú | i Montaña rusa, Templo de la risa, Carrousel eléctrico, 
abierto de 5 de la ^ Teatro de variedades, "Tívo l i" , Cineraat6í?rafo, Ferroca-
tarde á 12 de la no- } | carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
che. Losdí»m fp«H i express. Viajo al paraíso. Tranvía aéreo, Laberinto de 
3tl" I Creta, Ingenio " L a T i n i j a " , Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmista, L a n w tennis, Gimnasio 
al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
vos desde las 11 de ; | 
la mañana. Precio 
de entrada 20 cts. 
Diez a u t o m ó v i l e s 
continúan haciendo 
viajes del hotel "Pa-
saje" & Palatino. I)o 
Villanueva íl Palati-
no hay trenes cada 
hora, desde las 8. y 
15 hasta las 12 y 15 
P. M . 
jy / surtido mas completo if elegante que se ha vist » h-vuta el d a, á preoit* imi'f retlticitíti 
Papel moda para Señoras y Señor ¿tas, tiriíbrd^Lo en relieve con oaprichoso* nionojramis, 
35. Sftambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
í-06 
EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO 
SE S I R V E N ALMUERZOS, COMIDAS y B A N Q U E T E S A P R E C I O S MODICOS 
c983 »ít My 2 
' EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
ia Cnraara npráaiiis, j toustitaiíifé 
, s i o & u r e o s o t a d r 
HABELL. 
«i> ' T i > < | f y » ^ r i i > g % « % ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DOVELA ESCRITA, EN FRANCES 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
viuda aenoVBo;,rP^blica(ía Por la casa de la 
•woaerna Poesía." Obispo 135). 
quj . 'CONTIUNA) 
insi-n^011?8*3110^- Un incidente de 
ees DT. nte V i t a l i c i a basta á ve-
^cisinno1I!!pedl'r lma catástrofe. ¡Las 
^eucia H +llmanas dependen con fre-
gón me • poca cosa! Una impre-
elllOcionan')e^a, CÍertaS Palabras 
monza El Un pr,eseutimiento que ate-
8ensibies P co1razon y el alma son tan 
^ no h-vT fomentos solemnes, 
pued?/l l ,e d.68011^ nada de lo 
beza. X% movió tristemente la ca-
^ W l w J 1 ! - ^0 me sea ^ f i e l A n i -
P0S ^ sí nn i 3 ' vict0ria^ de jará en 
ras5- honrT?38 tnstezas y a m a r ^ -
V?- Vida ''"imarid0 ^ " d a r á sal-
afecto v tV lai fluedará il^aeta. M i 
1,n estraffo i , M . 0 n f i a i l , z a habrán sufrido 
UUle^ W Parable- Suceda lo que 
Neinaut, siempre será un de-
sastre. Nunca volveré á encontrar la 
tranquilidad con que he vivido desde 
hace cuatro años. Acaso me he entre-
gado á esa vida con exceso de compla-
cencia. Me parece ^ue debía de haber-
me ocupado más de m i mujer y haber 
conquistado por completo su corazón. 
Pero yo me esperaba que mi asidui-
dad ai trabajo y el afán que he puesto 
en ganar para ella mayor fortuna pa-
ra asegurarle una situación más br i -
llante bas tar ían para que no me falta-
ran su amor y fidelidad. He tenido el 
mismo sueño que todas las personas 
honradas que creían que las virtudes 
modestas y sólidas podían reemplazar 
los encantos de la juventud y de la be-
lleza. Yo tengo veinte años más que 
m i mujer y el ejercicio de los negocios 
me tiene agobiado. ¿Cómo hubiera po-
dido rivalizar con el flamante, esbelto 
y seductor vizconde de Preigne? ¡No 
es una locura esperarlo todav ía ! 131 
tiene hermosos ojos, bigotes rubios, 
buena talla y gracia viciosa. ¿Cómo 
he de luchar con él? Mírame bien, Ver-
naut. Aquí tienes un hermoso oposi-
tor para la la flor del gusto parisien-
se, el príncipe de la elegancia. ¡Un 
mofletudo banquero de cuarenta y cin-
co años que empieza á encanecer y que 
no sabe hablar de amor! ¿ Cómo he de 
ganar la partida1? ¿Y si no la gano, qué 
va á ser de mí? 
—¡ A h ! tiempo tendrás dc hacerte esa 
pregunta cuando estés seguro de ello. 
Por el momento se trata de que no es-
tés con los brazos cruzados. Lo peor 
que te puede suceder, es que se reali-
cen tus temores. Entonces emplearás 
las resoluciones supremas. Pero no 
pienses demasiado en las consecuen-
cias de una desgracia posible. Ocúpa-
te sólo en prevenirla. ¿Después? Pues 
bien, ya veremos. Yo estaré á tu lado 
para ayudarte, para aconsejarte, para 
consolarte; pero por de pronto luche-
mos. La partida no está perdida. Aho-
ra es cuando comienza. 
—Sí, verdad, pero mi adversario tie-
ne el amor de su parte. 
— Y tú tienes el dinero, cosa muy 
importante, sobre todo cuando se trata 
del arrogante Andrés de Preigne. ¡ Ea! 
Y a son las siete. Levántante , hazte 
fuerte y, para templarte, ven á las ofi-
cinas á ver cómo marchan los nego-
cios. 
—Sí, tienes razón. Mis disgustos 
personales no deben hacerme descui-
dar los grandes intereses que han de-
positado en mis manos. 
Se levantó y en compañía de su apo-
derado salió de su despacho. 
I I 
Cuando la señori ta Ani ta de S iint-
Yriebc, vió por primera vez á Fé l ix 
Nfelauiáer en el palacio de Fondettes, 
donde vivía con una t í a anciana, su 
impresión había sido satisfactoria. A l 
verle, había juzgado que ese hombre 
rechoncho de espesa cabellera y de 
buen color gozaba de- buena salud. Y 
al oirle hablar con. sencillez y candor, 
había pensado que tenía muy buen ca-
rácter . Además, sabía que era muy r i -
co. Después dijo á su primo Tris tán de 
Saint-Yrieix, que había ido á pasar 
unos días al lado de su abuela: 
—Nelaurier es un buen muchacho 
que parece me ama y no me disgusta. 
Yo creo que sería dichosa con él. 
—Amiga mía, dijo Tris tán, es una 
bonita operación la que vas á hacer. 
Con Nelaurier tienes asegurada la 
tranquilidad, y además, una fortuna 
enorme. De seguro tiene veinte millo-
nes suyo^, y dentro de diez años ten-
d rá cinco veces más, cuando menos. 
Vas á tener todo lo que una mujer 
puede desear, excepto el amor. No te 
alborotes. Yo no he tenido la intención 
de contarte ton te r ías ; pero sí quiero 
explicarte la situación. Porque has de 
saber que no todo se reduce á las sa-
tisfacciones materiales en la vida, sino 
que hay también el bienestar moral. 
Los que te digan lo contrario te enga-
ñan. A menos que se tenga un tempe-
ramento de hielo, casi siempre hay en 
la vida de las mujeres una hora en 
que el sentimiento se manifiesta de 
una manera más ó menos imperiosa. 
Cuando el sentimiento va de conformi-
dad con el deber, entonces la dicha es 
absoluta. Pero cuando está en pugna 
con la regularidad de los priücipios, 
se acabó: es la hora de la crisis. Y las 
crisis son como el sa rampión; las hay 
graves y las hay benignas. Cuando no 
se padece más que una fiebre pasajera 
y vago malestar, no hay cuidado. No 
hay recaída, ya sabe uno á qué ate-
nerse. Se toman los medicamentos del 
caso. Pero cuando está uno bien aga-
rrado ¡ Ah ! ¡ Pobre mujer! 
—Dispensa, interrumpió Anita, ¿¿á 
qué viene ese curso de psicología con-
yugal ? 
—Pues sencillamente para llegar á 
esto: que un marido como Nelaurier 
tiene sus ventajas, pero también tiene 
sus inconvenientes, el menor de los 
cuales es no saber inspirar un poco de 
afecto á la señorita Saint Yrieix, que 
habrá puesto á recaudo sus facultades 
amorosas para derrocharlas á la p r i -
mera ocasión. 
—Oye, Tristán. me parece que tienes 
una pobre idea de mí, si piensas que 
soy capaz de conducirme mal, so pre-
texto de que mi marido no me devas-
t a r á el corazón con tempestades de pa-
sión. No sé si los sentimientos verti-
ginosos de que me hablas son muy ge-
nerales; pero yo veo á las mujeres de 
hoy día v iv i r con mucha tranquilidad. 
Y refiriéndome á mi tía de Perceval, 
ella me dijo un día que la pasión en la ^ 
vida era la excepción, y que por lo 
que á ella hacía, aunque había sido 
dos veces viuda, jamás había sabido lo 
que era la pasión. 
— ¡ T o m a ! ya lo creo. 
—¿Por qué? En su tiempo ha sido 
muy bonita tu abuela. Su miniatura 
hecha por Herbelin y el retrato gran-
de hecho por Ricand la representan 
rubia y graciosa... 
—¡ A h ! Es que nunca ha encontrado 
su t ipo! 
—¡Vaya una moral! ¿Entonces to-
das las mujeres están á merced de un 
tipo que encuentran? 
—Por regla general ,sí. 
—¿Y todas las que encuentran su t i -
po sucumben? 
\ —No todas. Suele haber circunstan-
cias, consideraciones que 'á ello se opo-
nen. Pero puedes creer á puño cerrado 
que las que han resistido, lo han sen-
tido • amargamente en un momento 
dado. 
—Pues yo me inclinaría á creer lo 
contrario, y que las que no sienten son 
las que han cedido. 
—Pues, primita mía, con ideas como 
las que tienes creo que no te falte ra-
zón en casarte con Nelaurier. Quiera 
Dios que tengas muchos hijos, y todo 
irá bien en el mundo más rico'posible. 
—¿Por qué te muestras contraria-
do? Parece que te disgusta .aue me 
case con Nelaurier. 
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De anoche. 
Lo desapacible del tiempo alejó al 
público, eu gran número, de nuestros 
espectáculos teatrales. 
Cerrado el Nacional. 
L a distinguida cantante Amalia Pao-
li, optó por suspender la función antes 
que ver ausentes del teatro á tantos 
que desean admirarla y desean aplau-
dirla. 
Se celebrará esta noche el concierto 
cío la artista borinqueña. 
E l programa, inalterable. 
A despecho del mal tiempo no faltó 
en Albisu c1! público de los viernes, 
siempre selecto, siempre distinguido. 
E r a el boneíieio de Piquer. 
Se va el artista que más aplausos 
ha recogido en aquella escena durante 
las últimas temporadas. 
Piquer necesita hacer una tregua en 
su ya larga y brillante jornada teatral 
y marchará á España para pasar una 
gran parte del verano al lado de la 
buena y amantísima madre que ansio-
sá espera en la solariega casa de su 
amada Barcelona. 
Sale el notable artista en el vapor 
aleinán que zarpa el jueves 17 de nues-
tro puerto y le acompaña en este viaje 
su dulce compañera, su Pilarina idola-
trada, con la hija encantadora de tan 
simpático matrimonio. 
Ivitarán de vuelta en los comienzos 
del otoño. 
Yo saludo á los simpáticos viajeros 
deseándoles todas las felicidades ima-
ginables. 
Y como á mal día, crónica corta, cie-
rro aquí las Habaneras no sin antes 
felicitar con motivo de BU fiesta ono-
mástica al amigo queridísimo ftloij 
Domingo Malpica y Labarca. 
¡Quiera el cielo otorgarle todo gé-
nero de satisfacciones! 
Enrique Fontanills. 
n mm be m \mm 
Per tratarse de una solemnidad mu-
sieal. sin precedente ê  Madrid en los 
fastos religiosas, damos á conocer á 
nuestros lectores una reseña que pu-
blica un periódico de la corte. E n aquel 
hermoso templo, donde han dejado im-
presas las huellas de su genio, en por-
tentosas creaciones, los más célebres 
pintores del pasado siglo, resonaron 
con insólita grandeza las sublimes es-
, i as del "Stabat Mater." 
Bajo aquella augusta bóveda, una 
masa coral de 400 voces, en la que fi-
• : i ••.han las damas y señoritas más 
distinguidas de la nobleza española, 
;•-.rnipañada de una monumental or-
questa, ha entonado ese himno de 
amor que relata las amarguras de la 
Madre del Crucificado. Y para que to-
do í'uera sublime en día tan memora-
ble, el sabio apologista de las glorias 
sagradas, el eminente orador doctor 
don Luis Calpena, magistral de aque-
lla basílica, capellán de honor y pre-
ilieador de S. M. el rey de España, 
pronunció el sermón de la Soledad de 
María. 
Para el que vivió pobre yhumilde, y 
no tuvo otros títulos que llamarse Je-
sús, lo más grande y más excelso. Co-
piamos el suelto de referencia: 
El hermoso templo de San Fran-
cisco estaba anoche resplandeciente. 
E n toda la cornisa brillaban millares 
de luces, que hacían resaltar la mag-
nífica decoración del templo. E n la 
amplia nave y en las capillas laterales 
se lia Man colocado más de 4.000 sillas. 
E l coro aparecía repleto; las tribunas, 
lionas; en una de ellas veíase á la se-
ñora del presidente de IConsejo, con 
sus bijas, y en otro lugar de preferen-
c ia á la señora é hija del Ministro de 
ja Gobernación. L a multitud invadió 
el anchuroso espacio de la iglesia; se 
agolpó en puertas, galerías y atrio. 
Aun quedaron en la calle varios milla-
res de personas, y por una feliz ca-
sualidad no hubo desgracias, porque 
lo enorme de la concurrencia daba 
ocasión á confusiones y atropellos. 
E n el coro veíase á muchas personas 
conocidas, de las cuales no damos lis-
ta para no incurrir en omisiones in-
voluntarias, y el centro de la iglesia lo 
ocuparon los intérpretes del "Stabat 
?>i;!ier;" la orquesta, dirigida por el 
maestro Mateos, y los grupos de coris-
las. formados por señoritas aristocrá-
ticas, discípulas del colegio del Sagra-
do Corazón, y los orfeonistas de San 
José, niños; en total 400 voces. 
E l ilustre sacerdote padre Imis Cal-
pena, denaeatré anoche que pueden 
sumarse para esplendor del culto á las 
manifestaciones de éste las del arte; 
por el cual siente grandes aficiones el 
elocuentísimo erador sagrado. Los he-
chos le dieron la razón, con fuerza 
irresistible. 
A las ocho en punto empezó la fun-
ción religiosa dedicada á la Soledad, 
cuya imagen aparecía en el altar ma-
yor, rodeada de luces. 
L a primera estrofa del "Stabat Ma-
ter," era composición del maestro Ma-
teos. L a interpretaron el tenor, el ba-
je, el coro de hombres y el de señoras. 
E l tema, majestuoso, inspirado, se 
desarrolla con grandeza. Resuenan en 
las bóvedas los cánticos produciendo 
hondo efecto. 
L a aglomeración de público pertur-
ba unos instantes la solemnidad. A l 
fin se restablece la calma, y se escucha 
el final de la estrof at cuando, como ale-
jándose las voces, entonan sus últimas 
sentidas frases. 
L a segunda estrofa es 41 "Cujus 
animan," de Rossini, solo de tenor que 
interpretó maravillosamente en " E l 
Escorial ," y en 1870, el tenor Tam-
berlick. 
Anoche produjo también la página 
musical, gran efecto. 
Cantóse enseguida por dos coros de 
señoritas, el dúo de Rossini, interpre-
tado de manera sobresaliente. Las dis-
tinguidas coristas, de/no haber lucido 
sus voces en una iglesia, habrían obte-
nido una gran ovación. 
E n la cuarta estrofa se interpretó el 
"pro peccatis," de Rossini, entonado 
con vigorosa y bien timbrada voz por 
el bajo señor Puig. 
A continuación y como quinta es-
trofa, se canta un coro de Pergolessi, 
interpretado de manera admirable por 
las alumnas del colegio francés del Sa-
grado Corazón, de la calle de don Pe-
dro. 
E l orfeón de San José interpreta 
luego la sexta estrofa, á canto llano, 
y resuenan más tarde las inspiradas 
notas de Mozart, á las cuales se mez-
clan los coros con afinación admirable. 
Se interpreta con verdadera maes-
tría por el coro de señoritas el " L a r -
go," de Handel, que produce una gran 
emoción y cierra la solemnidad con un 
nuevo número de Mateos, resumen de 
todos los oídos y en el que se recuerda 
el tema inicial, uniéndose en conjunto 
asombroso las voces y la orquesta. 
Después desfila la concurrencia. Más 
de una hora se tarda en desalojar el 
templo. E l maestro Mateos, los profe-
sores de la capilla de Sa)i Francisco, 
las señoritas, las alumnas' y los hom-
bres del coro reciben grandes felicita-
ciones, y alcanzan los más expresivos 
parabienes al ilustre rector de la igle-
sia, el elocuentísimo predicador don 
Luis Calpena." 
PISTO MANCHEGO 
Santoral. Mayo 13. San Crlstan-
clano, abonado contra tempesta-
des y granizo. 
Agora lo veredes! L a semana 
que comienza mañana, 
predlcha de pasión, comienza en trecet 
Venga el cristiano, y rece, 
y el judío, cual todo fiel cristiano, 
al ejemplar varón San Cristanciano, 
á. quien la iglesia hizo 
doctor en tempestades y en granizo, 
como otros son doctores 
en reir de l«s peces de colores, 
en anunciar tormenta, 
en cantarle al casero las cuarenta, 
y en lo que suma habilidad denota: 
sacar la media sin quitar la bota! 
O 
« • 
Pues, señor, me ha chocado 
el que la iglesia haya doctorado 
ÍL aquel santo varón, en tempestades 
¿ P r e s u m i ó que al rodar de las edades 
—que ya es rodar!—vendría 
la mustia peonía 
con su caída de hojas 
á llenarnos el alma de congojas, 
y quiso presentar frente á, un profeta 
la santidad de toga y do muceta? 
F u é previs ión , sin duda, 
como de quien previó, larga y sesuda, 
y no debemos ya Uarar á. mares 
ni gemir con espanto: 
"Quien calmará, ¡oh Habana! tus pesares! 
Quién secará tu llanto!" 
como en augurio que Espronceda hizo 
sin estar doctorado de granizo! 
« * N 
Triste augur es del perro el aullido; 
de la lechuza el áspero silbido 
también os triste augur; si del salero 
cae la sal, es fat ídico agorero; 
quiebra su vaso quien desastres quiere; 
si el guaja/lote canta, el indio muere! 
También ai el gran Nowack canta en la ma-
todo el género humano (n» 
tendrá la vida en tris; y si acontece, 
como acontece hoy, que la semana 
comienza en día trece, 
medita, alma cristiana! 
« tt 
Pensad que la lechuza 
chirr ia por el aceite de la alcuza: 
que por torpeza se os quiebra el vaso; 
que a ú l l a hambriento el can, que por acaso 
el guajalote canta sus venturas, 
y que entona Nowack sus chifladuras 
Temed, si as í pensá is , á lo imprevisto, 
y en vez del "quien pensara," el "ojo al 
(cristo" 
sea actitud y frase previsora; 
colgad de vuestro cuello en buena hora 
la estampa del varón San Cristanciano, 
y á salvo quedareis del terremoto; 
pero si por ignoto 
y terr íñeo arcano 
sintierais realidad la profecía 
de la inocente y mustia peonía; 
si s in t i éra i s temblar la Habana entera, 
salid á campo raso 
Gentil compás de pies, ligero paso, 
y pasar el temblor en la pradera, 
milagros hacen en la baja esfera! 
A T A X A S I O R I V E R O . 
P . S. 
Son las doce, y diluvia que Dios tirita!. 
P a mi que Nowack dice: "Toma tripita!" 
•ale. 
aro 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A 
Obispo 6 2 . T e l é f o n o 107. 
A p a r t a d o 3 6 9 . 
Artículos, cuentos, críticas, poesías 
de las más ilustres firmas de Coba. 
Espléndidas ilustraciones, fotogra-
fías de los asuntos más palpitantes en 
el orden social y artístico. 
$800 ORO 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
T o d a , e£t:L»eia3. t lc i , 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde S 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Composte la 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o 2 9 8 
O 948 2 Mr 
GKAXDES REGALOS: la excelente re-
vista de modas E l Eco de la Moda, con 
figurines y patrones. 
ÜNXAGNÍFICO PIANO ^ K A L L M A N N " 
todos los meses por los terminales de 
la recaudación de la Aduana. 
GRAN REGALO EXTRAORDINARIO CS-
clusivo para los que paguen un trimes-
tre adelantado: 
Un soberbio joego 
de cuarto valuado en 
compuesto de 
Un escaparate colgador de tres cuer-
pos con lunas biceladas. 
Una cama con artístico dosel. 
Un vestidor ó cómoda (á elección 
del suscriptor favorecido) último mo-
delo, lunas biceladas y mesa de már-
mol. 
Un lavabo con luna bicelada, depó-
sito para agua y meseta y palangana 
fijas de mármol. 
Un velador de dos cuerpos y mesa 
de mármol. 
Todos estos muebles han sido expre-
samente construidos por encargo de 
E L FÍGARO en La Estrella de Cuba, 
O'Reilly 56, para el objeto expresado, 
y no se ha omitido gasto alguno para 
conseguir que sean de lo más acabado 
y artístico que se produzca en Cuba. 
L a suscripción de E L FÍGARO sólo 
cuesta un peso plata al mes en 
toda a Isla. 
c 995 t4-3 
José Barbazán 
antigno y acreditado sastre; de vuelta 
de su viaje á Europa, participa al pú-
blico, y en particular á sns antiguos 
favorecedores, que ha establecido nue-
vamente su taller de sastrería, en Mu-
ralla 98, en donde ofrece su buen cor-
te y esmerado trabajo á precios mó-
dicos. 




E l beneficio de los Pilareños fué 
un éxito grande á pesar de los ama-
gos de diluvio que ofrecía la noche 
de ayer. Ante un público alegre y 
numeroso salieron los cuatro hombres 
que debían entendérselas con el pri-
mero 25 tantos. Componían la pareja 
blanca Alverdi y Villabona. L a pa-
reja azul la formaban Eibar y Miche-
lena. 
Antes de entrar en faena, sudaron, 
se limpiaron el rostro, fumaron un ci-
garrillo de E l Ticket, amarraron los 
mausseres y exclamaron: Y a estamos. 
Previo el cara y cruz del mayor de 
los Abando, se inició la pelea. 
Los cuatros niños entraron como 
cuatro ángeles, derrochan la valentía, 
pegan con su seguridad, levantan ai-
rosamente, rematan con vista, y pa-
ra contramatar, maldito si necesita-
ban antiparras. Con tal juego los 
tantos se hacían largos y duros de 
pelar; los azules van delante, los blan-
cos detrás; pero á cortísima distan-
cia, distancia salvada con verdadero 
amor al llegar al tanto 17. Hubo 
aplausos merecidos. « 
Entre la emoción general, vuelven 
á igualarse en 20 y en 21. Los blan 
eos se adelantan y consuman el tan 
to final, cuando la pareja azul se que 
daba en 23. 
A Miche le entró el coraje y rom 
pió la cesta. 
Un centén menos Bay, hay. 
IOS CHIVOS DE LA CIENCIA 
Decid idamente estamos en plena C H I V I l i A N I M A . C o n o c í a m o s los 
C H I V O S nmnuM pales, los C H I V O S j u r í d i c o s j los C H I V O S m á s ó menos ca -
seros y ahora vi<'ae a a u m e n t a r la especie u n C H I V E m á s ; e l C H I V O de l a 
c i e i iHa representadq en el Dr . Nowarck. D é j e s e ese se í tar grnasón de d a r n o s 
la L A T A con sus peonias y en todo caso que se dedique á predecir , p a r a co-
noeimiento de las selMraa elegantes de l a H a b a n a , que la ú l t i m a r e m e s a de 
telas y adornos de f a n t a s í a que acabamos de rec ib ir , no t a r d a r á mils de 6 
d í a s , r» horas , '.i minutos y .S ' . so írnndos en venderse y que l a nueva c o l e c c i ó n 
de vestidos de warandol "blancos, rosados, grises y azules, j u n t a m e n t e con 
los nuevos modelos de C O R S E T S , q u e d a r á agotada el 15 á las 7 y 5 8 . L o 
d e m á s son panplinas. 
El Correo de París 
RICO; PEREZ Y COMPAÑIA 
Se dan sellos internacionales. 
C 2jv' altí ind.-M lí 
Un pelotón, que no era el pelotón 
de los torpes, desfiló por la cancha 
para jugar la primera quiniela, que 
por orden del Chiquito, era quiniela 
dupla. 
Después de turnar tres veces con 
cinco tantos hechos sin salir del rue-
do, se la llevó la pareja Ecsoriaza é 
Diana. 
Segunda á treinta tantos. Los 
blancos: Gárate y Machín. Los azu-
les : Escoriaza y Él Pequeño. 
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
U U n O I i l O buenos, á C E N T E X 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducerf el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"Al Petit Paris'' i . 
Si he de decir todo lo que yo sien-
to y debo decir de este partido, diré 
que ha sido un partido colosal, ga-
llardo y valeroso. Los blancos, en-
tran un poco mal, se reponen, se que-
dan con el domino, se desquitan por 
completo y caen sobre el Pequeño, co-
mo un ejército formidable; lo domi-
nan lo zarandean, lo vuelven loco; 
p e r o , don Ignacio impertérrito 
como una estatua, se acuerda del san-
to de su nombre, santo bendecidó en 
otros frontones; mete el alma en la 
defensa, usa y abusa de un juego de 
muñeca maestro y sensible, vá y vie-
ne, no cede en la defensa, se coloca 
al rebote, pepa suave y cuando pega 
fuerte sorprende á Gárate, que se co-
me las narices porque no puede res-
tar; Machín también se muestra ex-
citado porque no acaba de rematar á 
su contrario. Escoriaza entra muy 
poco, casi nada, pero el casi era se-
guro, valiente y duro. 
Los parientes colosos se lían con la 
pelota, reanudan el ataque, y E l Pe-
queño se encuentra ligeramente mo-
lido; la igualada amaga, la iguala-
da llega ; azules á 17; á 18 iguales. 
L a ovación es tan colosal como la pe-
lea. 
Escoriaza mete la cesta, Abando se 
despliega, casi dominan, suben de 
nuevo al tanteo; más la pareja blanca 
se deshace del dominio contrario 
otra vez se descarta al delantero 
azul; otra vez se quedan con Abando, 
que se rinde como yo quisiera verle 
rendirse todos los días, en todos los 
partidos y en todos los tantos. Igua-
les en 24. Los blancos se ponen en 
franquía, llegan, llegan á 30; la pare-
j a azul haciendo un esfuerzo supre-
mo queda en 28. E l entusiasmo llega 
al delirio. Las señoras agitan sus 
pañuelos; los caballeros aplauden y 
agitan los pajillas. 
Y a lo dije, fué un partido colosal. 
Queda registrado en la hoja 24 de los 
anales vascos. 
Alberdi que se las trae también, 
sabe llevárselas. ' Y sino dígalo la 
última quiinela. 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, domingo, 13, á la una de la 
tarde. 
Primer partido: á 39 tantos. 
Eiltre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l .espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
c966 IMy 
CRONICA DE POLICIA 
Procesados 
Ayer dictó' auto de procesamiento 
el licenciado Arango, Juez de Primera 
Instancia del Distrito Este, contra don 
Alberto Castro, y don Alejo Febles, en 
causa que se sigue en dicho juzgado 
con motivo del derrumbe ocurrido en 
la fábrica de Gener. 
A ambos se le exige fianza de mil 
pesos para poder gozar de libertad 
provisional. 
E l Castro prestó dicha fianza, que-
dando en libertad en el acto; y el se-
ñor Febles quedó detenido en su do-
micilio hasta tanto pueda ser trasla-
dado á la Cárcel, si no presta fianza. 
Fallecimiento 
E n el hóspital Mercedes, falleció 
ayer un individuo blanco, que resultó 
gravemente lesionado en el derrumbe, 
y cuyo individuo no ha sido identifi-
cado. 
Envenenamiento 
E n el Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación, fué asistida ayer, 
la mestiza Amelia Miranda González, 
de 18 años de edad, vecina de Perseve-
rancia 9, de una intoxicación produ-
cida por ingestión de fósforo indus-
trial. 
L a paciente no pudo declarar por su 
estado de gravedad. 
Denuncia 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Regla, don Agustín Azpeitía, acompa-
ñado del ayudante facultativo don 
Leandro Guzmán Hernández, se pre-
sentaron ayer en la Estación de Poli-
cía de aquel barrio, denunciando el 
mal estado en que se encuentra la ca-
sa número 24 de la calle de Arangu-
ren, domicilio de don Juan García, y 
cuyo edificio ofrece peligro para los 
que en el mismo residen. 
Esfta denuncia fué trasladada al 
Arquitecto Municipal. 
Lesionado 
Santiago Casaurang vecino de Ani-
mas 168 A, fué asistido de escoriacio-
nes en la mano derecha y brazo izquier 
do que, según dice, sufrió al ser arro-
llado con la bicicleta que montaba, por 
el faetón de Teodoro Moeller Méndez, 
de Factoría 70. 
Detenida 
Amparo Manrique Soler, vecina de 
3 número 51, fué arrestada por haber 
dado^ una mordida en la mano dere-
cha á Josefa Cuesta, del propio domi-
cilio. 
Hurto. . 
Isidoro Medina Monje, de Marina 
14. fué acusado por José M. Capote 
Rodríguez, de Animas 106, de haberle 
hurtado un reloj. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad qne Y . continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l P a l a c i o de H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Rafael, L o s P r e c i o s 
F i j o s , Reina 7t y Casa de Wilsoo, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14%. • .' 17 
5920 alt tS-28 
G A C E T I I J L A 
Los teatros.—La novedad teatral 
de hoy está en Payret. 
Frank Costa, el conosidísimo em-
presario del maravilloso bioscopio in-
glés, inaugura esta noche su nueva 
temporada. 
E l espectáculo consta de dos tan-
das: la primera que dará comienzo á 
bis ocho y cuarto, después de una s i n -
lonía ejecutada por el terceto que 
dirige el popular profesor señor Mi-
guel González, se exhibirán once sor-
prendentes y magníficas vistas. 
En segunda tanda el programa es 
soberbio y consta del mismo número 
de vistas que la primera. 
Todas las vistas que se exhibirán 
esta noche fueron adquiridas por 
nuestro amigo Costa en su reciente 
viaje á los Estados Unidos. 
Los precios inalterables; regirán 
los mismos que la temporada ante-
rior, á saber: Palcos platea y primer 
piso con 6 entradas, $1-20. Entrada 
general con derecho á sentarse en lu-
netas, butacas y palcos de tercer pi-
so, 0-20. Entrada á tertulia ó á pa-
raíso, 0-10. 
Mañana matinée. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
L a empresa las ha combinado de 
esta suerte: 
A las ocho: L a revoltosa. 
A las nueve: L a cacharrera. 
A las dio/: L a señora capitana. 
Anúnciase para mañana una varia-
da matinée. 
E n Martí la función de esta no-
che consta de tres tandas. 
Véanse aquí: 
Primero: Los cocineros. 
Segundo : Lohengrin. 
Tercero: L a banda de trompetas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí el estreno de la zarzuela ti-
tulada E l amigo del alma, con la que 
hará su debut don Mariano León, ac-
tor cómico que acaba de ser contra-
tado por la empresa de Generoso Gon-
zález. 
E n una de las escenas de esta zar-
zuela aparece un magnífico cinema-
tógrafo. 
E n Actualidades tenemos una gran 
matinée á las dos y inedia de la tarde 
dedicada al mundo infantil, con gran 
rebaja de precios, y en el programa 
dos estrenos: Los duendes de la po-
sada y Una desgracia no viene sola; 
ambas películas son muy intresantes 
y gustarán mucho. E n la función 
nocturna se exhibirán veinte vistas 
escogidas, y en las dos funciones to-
man parte en varios números, la ele-
gante parejita Rita-Humberto, que el 
público aplaude calurosamente. 
Y en Aihambra llenan sus tandas 
dos zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: L a maromera. 
A las nueve: ¡Está vivo! 
¿Llueve? ¡Llueve!—¿Y sale usted á 
la calleé—Sí, señor,—y no me espan-
ta—ni les rigores del viento—ni la 
lluvia continuada.—Salgo, cual dice el 
adagio,—como Pedro por su casa,— 
porque para no sufrir—las consecuen-
cias infaustas—del viento y la lluvia, 
hice—mi visita á L a Granada—(la ca-
sa de Mercadal),—compré una capa de 
agua,—y unas botas excelentes—de go-
ma, y un buen paraguas,—y ya bien 
apertrechado—con tan buena indu-
mentaria,—me río yo de la lluvia,— 
que su rigor no me alcanza,—y aun-
que sea el aguacero—de los que mo-
jan y empapan,—saldré incólume de 
apuros—y tendré que darle gracias— 
á Juanito Mercadal—y su excelente 
Granada. 
Pildaín.—El veterano actor nos 
ofrecerá en el Nacional, el domingo, 
el drama en 4 actos María ó la hija de 
un jornalero. Pilar Suárez y Pildaín, 
en unión de sus compañeros, se empe-
ñan en ofrecernos una buena repre-
sentación de tan aplaudido drama. 
Sabemos que hay gran pedido de lo-( 
calidades. Lo atractivo de la función 
y lo módico de los precios darán á la 
empresa un gran resultado. 
Firme que firme.— 
Aunque desaten las nubes 
el agua con gran violencia, 
tomaré s j i vacilar 
el chocolate L a Estrella; 
que no está bien apurarse 
por recias lluvias cual esta, ' 
si hay para alegrar la vida 
lo que tan bien alimenta. 
L a peonía.—Es la palabra de moda, 
la que rueda de boca en boca, pero 
es también la que lleva el'espanto á 
muchos ánimos. No hay que tener 
miedo á la peonía. Las damas para 
que no ^ asusten deben acudir al 
Palais Royal, la famosa peletería de 
O'Reilly y Villegas y allí encontra-
rán el calzado peonía, cosa de gusto, 
por su forma y su estilo. 
Todo el que quiera escapar de la 
catástrofe compre en Palais Royal. 
Méritos.— 
Te quiero, no te quiero, 
según caigan las pesas, 
y según tu me pongas 
mal morro ó cara buena; 
puede que te regale 
un mantón de á peseta, 
si dejas el choteo 
que haces en mi ausencia; 
no he nacido Narciso 
ni Adonis; pero piensa 
que yo fumo el cigarro 
ruso de L a Eminencia, 
y que este solo mérito 
derribe la entretela! 
L a nota final.— 
—Gedeón, ¿ha estado usted en la 
Exposición de pinturas? 
—Sí, señora condesa. 
—¿Y qué le ha parecido á usted mi 
retrato ? i 
—¡ Magnífico 1 ¡ No lefalta ni una so-
la arruga! 
Retazo.— 
Tan tronado está Evaristo, 
que ayer le dijo á un sujeto 
que en todo el año no ha visto 
nada más que un r e a l . . . decreto. 
J . Boras. 
tt « GÍJI 
lmootencia. - -p¿ 
das s emina le s . -^ 
rilitíad.-Venéreo-! 
filis v Hernias ^ 
braduras. -
Lonaultas de U a l 
902 4» HABANA, i» 
Con 3 0 0 pesos solicito i 
ganan man de $10 diarios 86 u 8ft( 
prueba* el mismo socio manL a?e 1 
hace mas bien por tener nn " l ' i el <Ü 
misma casa hay 2 h a b i u c ' i o n ^ 0 " 1 1 ' ^ ^ 
Martí 126 Regla. 6776 'of*^ e S 
K S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.-De renta en toda, 
cas y Dr. Horrera. Cuba 85. 45 ^ 
Admirable remedio 
Para neuralgrias, Dolores de cabeza » ' 
ticoa, de Oido?. de muelas, de Ijada ' f 
perior á la FENACETINA y la ANTiPiarv 
1 sobre 5 cts.-De venta en teda, k, iT5 
y Dr. Herrera. Cuba 81, 
Se cura radicalmente con eJ Jarab» 
cigarros antiasmátioos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe ?1 cigarros 30 centavos.-De v^t 
toda^ la* boticas y Dr. Herrera, Cuba'S 
IMy C-909 
CASA PARA ESCOJER CRIAME 
En Consulado n. 128 hay siempre 3 
criandera esperando colocación H 
6862 
CAFE Y RESTAURAD 
El Casi 
OBISPO Y MQNSERRAT 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carti 
Gran servicio para knijuetí 
ENGLISH SPOKEX. 
i-ifc 928 
EL ANON BEL PRAB 
P R A D O 110 
HELADOS, CREMA8, MANTECADO?! 
TORTONI8 de variadas clases, LECHE I 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é m» 
tadas; REFRESCOS EXÜUISITOS de freí 
nacionales; GRAN LUNCH, espeoialidid t 
SANDWIOHS; CHOCOLATE 8UPER10K» 
vido á le francesa ó esDañola; OULCBSFI 
NOS, secos y en almíbar;* LICORES LEOITi 
MUS de las marcas más acreditadas; CAPÍ 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico 
y por último, un excelente surtido de TABi 
COS Y CIGARROS de las principalesj ' 
acreditadas marcas. 
L o s precios rte esta casa no hansaffi 









L E N T E S de CM»*W 
clases se conocen. 
G E M E L O S E1'! 
P E K T I M : > T E S I 
ciegan tos. 
B A R O M F T f O S 
T E K M O 3 I E T B 0 ^ 
T R O S Y P A M ( ) 1 
T K O S - ^ SURTIDO SELEC1 
Precios sin 
Segurada la vist» 
c946 
Doctor Hernando Seg^ 
Catedrático de la V ^ ^ Í C Í S G ^ 
dades del Pecho, BRONQUIOS J ^ 
NEPTUNO 137. ^ $ 
cl003 ' 
DrVPalaciJ 
Oirneíaen g s n e r a L - ^ M 3 medadesde Seioraa.-consultas ». 
Lfezai o 246. Tel^tono iSjg^^^ 
Mannel Pruna 
Abogado y Notario 
HABANA 89 
6S7 ! C A F É ^ B E S T A t : » 
EL JEREZANO . 
Cenas econoüicas a 40 
todas las noches ha t̂a ,,, 
H O V : P í c f t d i l o á l » caí» 
A r r o z blanco r r z """'^ ,f Feseadu P e r l » n ^ 
Postre , pal» 7 
cal< 
ocbéS-Arroz con pollo todas 1** noc^ ^ 
E N LA NEVERA CUAN i ^ 
e Recomendamos á los viajero^ del» 
¿ ; Hotel más limpio y econom ^ 
Todas los habiíaciones con vist»Iol(tí(h 
tenemos habitaciones bajas y 
q ne lo deseen. 
6627 ^ r i r í ^ 
iBpreEt» y ' E t o o l i ^ 
y&ADO Y TENlENiia 
